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T HE HUNGARIAN MlNERS JOURNAL V1~T 8 MOR!: l 
T HAN ELEVEN HUNOREO Mll'tUNG- 0AMPS AN0 
MORI! THAN FOURT EEN TH OUIAND HOMl!8 I 
HIMLE~VILLE 
Big · burlesque show 
1928 FEBRUÁR 2. NO. 15". SZAll. 
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THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAi MOR■ 1 
8UB8CRl 8ER8 T H AN ANY OT HRER TH R■■ HU~ 
GA Rl,1,N W EEl<Ll1!8 IN THE UNIT I!~ 8TAT IJ 
• 
ID Williams,on 
"CLEAN UP" STUNT PUUED BY THE CHIEF OF POLICE LAST WEEK. - A /IEW INVENTION TO AMUSE THE TOWN AND ITS VICINITY. - WEiL ADVERTISED "RAIDS" ON THE 
BROTHEL-ROW. - WHITE-WASHING AND DILLY-DALLYING ALL AROUND. 1 
Be it said once more, that· 
we wero nol concerncd with 
the gcneral morals of Wi\liam-
~•-
We have !limpl~ tried to de-
mand the cxpul~ion oí the 
Hungariau criminal8, ·the 
Hungarian brothel-keepers, 
who are harbored and pro-
tectcd in"'\Villiamson. 
Who are chcatmg and rlee-
ciii.g the foreigncrs of the coal 
tieid, w1'o are infecting them 
with gonorrhea and syphifü. 
Butwhenour demandis no'. 
hecded, when thc loeal autho-
rities are detern1ined to play l 
a great joke on us, by staging 
a publicly advcrtised "clcan-
up burlCilque" to amuse . the 
town, we will ho.ve to go a 
step further. 
ln doing so, in concerning 
ourselvcs now with the gen-
NOTICE TO LOGAN 
The brotbel-situation of Williamaon is takinr 
up all OIU' space and our ene:rries for a few days. 
This deos not mean, that we havt nothini 
mort to say about tbe Loran-brotbela. 
A score of Hangarian criminals, ktepers of 
br othel~ and white-slavers art harbortd in.and•by 
Loian, to the great detriment of the decent Hun-
gr:-i:>ns on thé Logan field. 
We demand the expulsio.n of these criminals 
and \'/e will tcm to Logan in a nry short time. 
SurflJv the decent citi '!ens of Logao are oot 
,!ro{ns to "build a roof over their town to de-
i:is-ni:1te THE red-lirbt distriet ?" 
omi moral11 and the Vlce--1!6n- lt i11 common knowledgi, or 11ie • patrons of these bro':. 
ditions of Williamson, we are that brothels aml inmates are thela7 
WHEREAS : 
There hat bHn lnn•uuor•ted 
!:r~h~.:,>;,_°' .,, ... ~.m:.:.,-;: :r ::~ 
ton, • movemo nt to clun up •nd 
correct the lmmert! condl tl onnow 
ulall ng ln our Ci ty. And 
WHE REAI!: T he BettH Qi,:ve• 
lopment Club, a Co'l'O••tlon 1, 
wholehurtedly ln _, .vo.- ot SIICh 
>novemonL T htr.fore be lt 
RE8OLVED: T hlt The Better 
Oeve lop mo nt é lllb go on rec:.o r<I 
favorlng • gon~ral clun up of 
our City, u.tond!"t h> any pe„on 
::w::::::::!~:1!}:~oel," •~:~~:: 
dlvlded 011pp0rt ' ol thl1 or91nlu-
t!on compooed df more than fllly 
Y<> ung bu11..., .. tnd profea1lon1I 
;::e:h,w:,~l:;r~ ~;~~';:11c.1::.t;.':.~1~:~ 
,1,nd ho lt furtl,~r 
grateful to ack11owledge the flcec ed on every turn, that This idle talk about lack of 
wondcrful and splcndid co- gfrls are constar.tly reminded proofs and thcse whit.e-wash-
operation of the Williamson of myaterious "debts" varying ina- comediel!i oí "ralds" wJil 
Daily News, and the other pa- from ten to twenty DollaT!I; not fool the public and cér-
pers of William.;on: and a lso that girls are Crequently a r- tainly wilI not fool us. lhey ca_n .force them to expell 
the_ co-operation of som~ civi.c rested with thcir escorts and There are brothels in Wil- the c rimmat brothel-kecpe_rs, 1 
:.:~:t:~ti:t som" pubhc sp1- :~::'ra~:.~e~g:s:
0 
~:d
8
::t i~:°:ithin:;;~~fs. ~:d 7:~ :;:~e :: .t;:c~ir~;e eJCpel~1ng l 
citizc~~t~~~ :!m:r:~:fat~~~s: ai!1~Y :o~:~t
8
~n
8
d:~bt!::~ :1e1~t :-C;}i\~fan~:0
1!~ 1/~at~; ar:h:t c~~;c~s~r~fngW~~ia:as;; 1 
we dld not accomplish much in prooís Wi\l be forthcoming duty of this department to They~ will ei~her laugh of ; 
the last few wct:ka. But we galore, in proper timc, at the secure proofs and furnU!h evi- the m~tte_r 1~amcfacedly, as 1 
t ~:~e::1 ::::~:ag~:e an:ubt7c: r~;P.~;r:~;.~~? but who needs t:;l:~s to eliminate the bro- !,:;~r d~:!a;:'ri t::d P:0~~ o:c:i!'; i 
that the joke will not be on Is it 11 "common knowledge" But extorlinl! tcn-fifteen Or do they ni,precinte the i 
us, that it wil\ be turned or is it nbt, that brothela and Dollars cash-bonci ou the !!POt del!cnté consjpe1ation of their 
where it belonga. inmates arc tolernted and pro• for appearance and chasing• chicf of police 1,1 lca,•ing one 
The chief of J)olice and the tccted, and that a bunch qf out girls wir! ccrtainly not get gi!l \o each brothel? Onc girl, 
mayor are uhable to di11put:e peop\e are profiting by this thc proofs. without much c:lmpetltion? 
the ract that Williamson is a business? Everybody knows darned ln that case why íool our-
hell-holc, that i~ is full of Who will have ncrve to welt that all th~ thinga, 1u·1- sdvcs? Why hold meetings? 
brotheJ9, and speak-easics. deny thia? Who will say 1mb- happening in w,mUhtson, but Why pass rcsolutions of 
Of eourse-the chief of po- Hely, that it ie not so? no one seems lo have thc nerve tho nks1 
lice is full oí humor, of When the pricc offered by to say sq. Thcre is but ·one method tf\ 
course he is a great man to the \'aliant chief did not shut The pie is too big and too clcan up the to·1n. Force tht: 
crack jokes at rur cxpcnsj!s, ~P the town and the papers, a 1juicy, and thcre ure too many poficc departme11 t to sewr.. 
~e,:oi~ ~~: j:~;e!n~h:uit\~; ~:'.d" was pulted in William-ifi;t::rsw~~l t::o,~ic~P all the~ ~;:~!:~~~:~Ídi~~- pad\ock t.h ,: 
Lrothels are there, and he Thc pbones were ringing in fmgers, or at ltiast the mo~ , Pad lock them no matter 
has to admit, t~at they are each brothel, tht: girla were oí them. . Í, who will get hurt. 
tbere. Flourishing under the Q.dvi11ed to go to thc show, be- We wi\l show up very aho;rt: And if the police dcp9.tl• 
to leration and protection of fore the raid. ly who arc the real brothel- ment is unwUllng or unable 
the "powers." No wonder, but very few keepen o! the l9wn, by pub- to aecure evidcnce, if they 
Duc to thc splcndid edltorial gir ls were found by the rald• li11hing the names of ownv, wlll keep on, chasing out some 
of the Wllliam&01) Daily New11 er11. · of the11e buildlngs, were bro- girls when the licandal gets 
and due to the awakening of Somewhat more at that, thels a re kcpt. And 11lnce we loud, clcan up your ))ollce de-
the public, the chlef of police than t.hey admit. know how this gume is play~ partment. 
had to llaY something. According to 11tatemcnt, in corrupt towns, we will lhöw Money may be needed to 
l n a feeble 11taleme11t a re- publi11hed in the Willlam11on a l\ the mortguge-holders pf bring in clean detectives. Civic 
ward of ,200.00 was offcred Daily News, no girl was found all these housc11. As110ciations and citii:ens will 
by the zreat chlef, for proof in the "Minen Home". (Thie lt is Úp to the citizens, u_p havc to ralae this money. 
of bribea. . insÍitution is conducted by one to decent elemcnts of the H they are unablc to secure 
The challenge wn11 promptly Mr. Stepp, relatetl to the chicf town, whether we will succeed deccnt service from their pub-
taken up by one o! the lcading of police.) or not. lic aervantll, they will have to 
citizens of Williamson, but i\. jlrl was interviewed by If they are sati.afied with pay for lhe cl~n-up. 
~:~l~ZgOO•:for w!l1 r:!t d1:y:.?,rlh• ;~~l,~~:::-a: a~h~!~lli~~i: ;\~~:e ::~rs~:~~~~~P:~~ c!t!!e::y w:1~!e~ ac'::, ~;
1 
tec~:~ t!l:n!;;,0e ::::ut ::: sa~~~~~~n:: !:::~~ ~~~ asco::ft:~~~ t:::. :;n~0w!~w~ ~~:de~~g=~~:: 1 
proofa'! The chief of police talks selvea to live in th~ _brothel Mincrs Journal will donatel 
It la "common knowledg~ childishly about "proots" and that is called now Wjlhamson. the fint Twenty.five Dollars 
that brothcls are flouri11hing about non-co--opcratlon by ci- But if the churrJles, the íor t his pur posc. . 
t~~endto;r:~~=n ~
8!,::~e:: u::t are police-departments ~~cin8:.o;:!1: 11t~e!11:a~it~= ~e!°n!;r~~:tbc needed, we! 
for certain conslderations. fo_r, lf no_t to :.ecure proofs the authorities to cleari up t~e wlll collect moncr from our 
Surely not for fun, and not and conVlctlons? Who 11ha ll town. subscriben, we will collect 
for the lo,·e of vice and bro- turn in the proofa to the They can force them to ' • 
tbels'! chief7 The rir la in buaincas do.e tb~ dlrty vice &!aa, (Cont11111ed on pap 4.J 
Bányászok Verdun-ja 
ahol e~i ::::::~ ,;:: ::~':: :;,:zt,i.C:. : ;:;/. :::a:;;; 
tntrom. 
" Tlflt11 sha/1 not pau," ~ \ 
~ hn. fáradt , ro"""°'• ÖNlilalr'-~ ku uopat francia 
katona tartotta a Dn",u,u oárr,t • .._. fi A:ia ,._,,., M nwk a.z ellen-
állásán IMf1,flrt a •116zta cetúzár d iada /llUQ hdbor11Ja. 
Ohidl),an von a bdn11áuuerve1el Verdunjo. 
Ehn, Mradt, rongptn, l!Jenved6, tHeflldntOU W..a,áuok é, fn. 
nyáu-cialádok védik ott a vrirat ii eddiq mé11 megtört a diadalmas 
nagutliJ.e ellJngomulá;,a 0hion61. 
Penn,ylvt.:n frí t letJfilolhatják 11 leqdzolJ6k, Wed l'irginitib6l 
mcocalnáltrik o azénmeliik J..•reutre l euitett Belaiumjtil, de a.= ohioi 
Verdunná l meg:ört eddig a támadá:; irtózato, cre/e. ·'The11 shall not 
pasa.'' 
LJtid-e""aF or~á.!1, hua11 ;,,it-mUwtnek- u bánytbt6k!'bf.•,h - kog11 
mit mü~lnek a bónyá&zok Oh.wbo..n.1 ' 
L6tjtik-e az EgyeilüU,Államol• ,mmk6-,ai, hOfly kik oireznek értllk, 
miként uére:mek é, éheznek értük Ohioba.n1 
Lát jrik-e a ,zénbánydazok, luÍgy kik 6nik az utola6 vrirat ? 
Megért ik-e a 1zénbán11áazok, hogy mlt Jelent nekik az ohioi b6· 
nyászok k tizdelme, hO(ly mi l f'IIZ (l BOTflllk, ha Ohlot beveui a tlike ,, 
hogy ki m enti meg u azervezetd, ha megtörik u t6ke Ohiondl 1 
llleg~rllk-e, megérzik-e ez bánydazok, hogy nem az l ndionapolia• 
. ba.n éB /Jtiamibon tanácskoz6 lxinyászvezérek klJzd°lk ez ~ nydazok h6bo-
ru}6t , ham m rongyos emberek, a 11ir6 auzongok és az éhu gyermekek 
Ohiobon. 
/1/og ukra hagyják-e az Egyesült Államok bány6,zai az Ohioban 
k/Jzdö testvér- tábort? -
Elfordulnak-e a meg11ert táb<ir utol116 höseit6I, akik a bány6,zok 
Vudun}át védelmezik? Akik az utol16 várat a saját Ú1tükkel, a fele• 
,égeik lerongyolt erejével, a gyermekeik iirn gyom1ával LideJme:lk? 
Vertlu nndl megfordult n háboru 1or,a.~ megvert franci~ hadu -
rt!Q u j morálhoz jututt a vuduni gyiJzelemmd. 
• Ohloban i, me:glordulhnt a bónyáuok sorra. 
De csak akkor, ha megVflrt nao11 lmdseregünk utol,6 h6uit el 
n f'm haqyjuk. Ha pbut , ruhát kii.ldilnk a rongyo• teatoérek,iek, a leron• 
g11olt nu1onynépnek és a: éM, gyermekeknek. 
Leg,;en bllazke ttmel'ika 1H:i11yász8ága arro a kiiidelemre, arra a 
hősie, eJlendllásro, a111il11erwek tamil r>ag11unk Óhioban. 
Eh leglJCn h6lá• azok irúnt a katonáink ir6nt, akik a megvert bá· 
nyásraág zá•zla ját m ég el nem hagyták, cikik hitt el, kit (11'táual, em ber• 
feletti l.•IJzdel~l&el védelmezik n szervezet legutot,3 'hleti u6d}ét. 
• Ohio banyáual el•iJ hel11re kuültf'k az amerikai niunkáaok közt. 
Legyünk ra j ta, hogy Vf'rdun leg11e11 Ohiob6l, hogy oU tlir}ön 
meg a dladal r11a, na1111t6ke hábomia, hogy ott Juuanak a b6ny6azok 
u j morálhoz , uj t riJh61: 
Ne hag11juk , hen r,e,zn /, ne hagyjuk nélkiUö:ni az ohlol b6n.,á8z-
aáaot. 
Azok a bán11áazdk , akik.el már lea6:olt a ,wgvtőke ,, aklk Ul-
Mrirt dolgo:nak o uénbányákbo11, emlékezze1tek VtrdullTa '• bizzanak 
az ohiol bány6•zokban. É1 aegluék {Jket . 
E, azok a bányáazo'k, akik ma még a ,zerwzet WdeUebb hadál• 
fásalbon jar:kllonvUlei r,111nkadl}ért dolgozhatnak, lrezzd mtg, hog11 
Ohion6I uidel-zik a haddllá•t. 
FJa elvéaz a Verdun-unk Ohioban, akkor Indiana é, I llinois uéd· 
telenü.l nyUnak meg a scab-tak,nek. 
Mlnthn bányciuember neme, lelke, uiDt! leglJCn az ohloi bónud• 
uokkal. 
-, • Az olt.ioi Mn116noknak .-zánt adom6n11ok - ak.ir ndloltemU, lilulr 
~,;_,bell adomány - a kiwetkezií eimre kDldendlJli: Mr. Le• Hall, 15 
Ruggu11 Bldg. Columbtl-1, OhW. 
••<A UL.iJ.ll, 1928 FEB.R.UÁR 2. 
1 1 
fém !. Hogy a motor hüt6 vi- helyezkedése, ott, gonliolhat-tóta halogn.tJa 111 Bár é 
MA~
- ARORSZA• GI .. :o~"!;!:~n!!mv~,i::'O:: ~k,N~~~~e~tt ~:~gs!e!::1::6 s=ett tehát ;~e ~ ::!va~~:' l~;!k.28 Azev~~; 
HIREK hatunk ot( ahol tyukok a celr delem Ninc11 tehát komoly adó\ milh!rd kAr eli7ae':dt =kó, : maJd megtudjuk Kúd.JQk, kcólban, tehenek az 1~tállóban bcvetel aem Igen ám, de a l ráaban boruuJ pé= ny J :~~~ • kla uop69 a 
, elf1~!!'!8~1ztat6 el6:iményekkel ~~s~i':1h~~~j F~;~~I k:~tk~~\Uát:~~á: 
8 Tarna nincs ua- - Cauda okae Lnerek Ugy 
~===~== = = - === =====--=- --.l vonul tunk be 14 órai utazáa Jellemz6 BOrrendet az1goruan1 Egész medre me van fer- itt~ a páhnkát, m..[nt egy naay 
után 35 toko11 a:a:1bér1a1 fagy- betartva_ mint panas1.01J ák ltóz e t d k ktegsé 1-. pólyia, aki pálinkát lutk. 
P ló ág 
ban a pal6cklrály jégge der- - A csordást, ktlndást, hba !ji;á,ny:~Je ,;:tel;kór, léprene Mi !ellet ebb61? a corsz :~~~ :~::v~:; :k gze)cváro- pásztort, azutan a papc> kán- 1112 állatoknál, t1fuaz a pa16- nyr::. e~ i:n~:~=~mauö~ 
A pal6cklrály Miklóssy toi, tamtót éa a harall&'ozót. lcokn.41. . raJtáJAlól Má-, f&1ubeli lá~t 
Aladár f6azolirabir6 Mint em ségia :
6
e;!.1
6 
erre 11
1
201P 1; ~öz. A!lattenyesztés éppen ugy ,zégyen ide hozni. Azt. a le-
Hm'Om éve IUllCI ui~ó PaJói:or,zá,Hft. - Mitelykór, lipltnt i, tiluz ,-,ztit. - :a:ni•::tu~~~tl=te: 1! szerint nem•l:h~:~b~ ./~1::.1~
1
:: ~:~~ ~~~~0
8 
n~:6::z'!:: ::::~yt~I k~:::u. :: 
St posta, lt. oant. - Ut nintl, tt ltfon nint.t, dt van: 400 uáuülto1 pótaió. _ f.á-. foazolgabiró tlptH, amelyet a~~ ad~ö=~' sz:ulékánál Nem Jct,~h1szen ninca aZ&raz takar- kilzUl 
toratá, a palkkirály ji11i dmnedtl,irodalmákn.- ldtftlflf'R~ . . ::~ke~ö:O":!o: aa~::~p:k!"~:: :~rvény'_K~1::n:~tt~~1:nán~8; e:S:" j~~aab:rlá~t ak~ts::::ry, itthon. senki a& 
. Heve11 aliapán,Ja lql ld, láto- pal6ck1r!ly autója Mátrabal- teát a szemelyvonatlak nem r tap!:zta:ala~l~I m::iime:i. :::~:u~~~as:er;;~v: ::!: ;:l~re nys~;~i:8:!~e~1::taf~ Ugyanez vonatk.Mdt. penze. 
pssuk mea a palócldrályt 1án ltrtes1tem kellene. Tele- Ismét az e llhráa ! De mikor ,t a 
I 
l : 2: ga r • á 
1
k v: gek póladóJa IIO' fest adat 4712-en mtntek aum a lányokra 11 Azt a uégyent. 
otthonaban. Ott van mu-61 1r- fonon nem megy, táVU"atról 6k 1s faznak 8 ggat J :i :: fö8t/ á na k rz~ Bátor 230, Egerboca <>117, másnak A felnött Jakoaeá; egyik sem akaria megérni, 
m b6ven. Könnyü azt monda- azó .sem lehet. A péterváaára Különös v&11utukegyek kö- :::~\ s h e ~ J na az Hevesaranyos 279, Bükks~nt- lharmada, a munkabiró nép 60 ~ogy falubeli legényt, ne kap-
ni, de nem oly egyszerü meg-jitú, a Palócország népe még v,tkezményeképpen mégis el-., 1 ~t' 16 .
0!1' ~ en ~el! erzsébel 250, Fedémes 200,1azázaléka 1226 férfi és 2596 Jon. 
te~ ni. Husz perccel éjfél előtt nem lameri e technikai felsze- jutottunk Mátramindazentig 8 /d~ va Ja 80 " se m Szentdomokoa 120, Mátraballa 1n6. Mé/ vagy 1000 nem ka-
indul a vonat. Azaz ~k indul- léaeket. megkaytuk az értealté&t,. hogy u ~~~kájában _ már itt meg 22.9, NAduffalu 191, 'fátra-1 plfü munkát. Az ,gisz litounc::eje 
na, ha _nem lenne _mmde~kép- Csak ei'Y mód van rá, ha a Mátraba\lár61 az autó 11 el- mondjuk, _ nem aÓkan támo- nnndazent 215, ,Szuha 160, Do- Amit nyáron keresnek, ab- rokona eg11mQncik 
pen b.!tagyva Kozel Jár a \.-uut .segit s hivatalos távirat indult dénk gatJák Talán cs.ak Keglevich rogháza 160, PcU'rvá.eára 118, b61 tengődnek ege&z évben 
mutató a kettóahöz, amikor ki megy Mátraballára Igen, de A Jege.11 haJnalban negy órát Gyula gróf, Bemezky Elemér Ivád 239, Kisfüzes 411( 
1
), Ter Ahg nehány százan vannak Rettenetes ez 1u: öaszeháu.- 1 
döcögunk a Kelctir61 Három a forgalmista el6zekenységó- vnrakoztunk rá éli Ivády Béla helybeli föld- pea 300, SzaJla 225, BU
1
(h1.ék szerencsések. akiknek akad té- :11•\ Felmenö, lemenő ág-
órás a késé11 már Kisterenyén ért állásával Játszanek KözlJen ugyan egyszer egy birtokosokat szabad felemllte- 166, Vúraszó 167, Erdököve.sd h munka Is bányában, vagy közöt~-érrokonok aak. erYJDb 
lnnen mdul k1 Palócország Mit tehettünk? Az éuel rohanva Jövő va11uta11 azennt, nem De ugy látszik, az ö mun 143, B„óony 188, Mátrudcrecs. az ózdi gyArbah Ezek az. arisz l 2 hlázasodnak Hogy az a 
egyetlen vaautvo~ala, amely nem c.~áb1t vállalkozásra 35 nChany kilométerrel mnen, a ká1uk még nem elég Amint ke 146, Recsk 209, Sirok 125 lokrnták 1 - ho dny, földJuk a faml• 
,égigs
7
.ch Kál-Kapolnálg a Celsiust mutat a h6mérö hegyek alJán láttak egy fekete láttunk es tapasztaltunk azt és Tarrui.lelesz 180 1zAzaJek Ime di6héJban nagy Atta-lhában man
d
Jon. Vér:kereszt.e-
pdtervs!<ár1 Jt\rsst Az a m1 Most hozták a hlrt, hogy egy autót, de h1Aba Cuk a követ- mutatJa, hogy ide ham~roun Bor'Zdlmas szamok tudok, iánoaságban a péterváll(m Já- ;~:~~rö~ itt mit .sem akarnak. 
~ il 1 ö,n szerencsétlcnségUnk \'tlsut1 6rt ne.hány lépésnyire kez6 vonattal mdult unk el a egy m1mszterláha cxped1cl6- hogy nagyok a közterhe1', ki- iás kepe KU\on kell 12619 ar emiatt la Istenme-
uogy s kisterenyei allomás szol mnen holtan találtak Megfa. P11,l6cat\g kulcs-állomására, nak kell leJöuni hogy Caonka- camy a pótadó a lapJául szol- nunk IstenmezeJér61 erröl a zeJe csupa beteg, utnya em-
gálatban levő forgalm1stáJa gyott Öreg vasutaaok, teher- Mátraballára s tudhattuk meg, MagyaroMzág ~ kétsegtelenill ,illló allam1 adó K1csmy mert szomoru, átkos hely;ól, amely :::ke tanyája Bányaszok la„ 
még e rendk1vüh időkben sem ,onat1 1árfékezők a1rva szálla• m1 történt Három autót 18 legszegényebb legelbanyagol- sz:egeny a lakosság, nem lehet hez fogható másutt aligha / a faJnalk nem válik ter. 
volt haJ landó 40 percet várru nak le a vqna.-ól Odafagy- ~uldtek felszabad1táaunkra, i.abb resi.et ~ondhatnók a mai Jobban állam1lag megad6ztat- akad ,, ~ szetese.n e önyére Nem cao-
11, m~ vonatunkra 8 orrunk e\ött nak a fékhez Rumos teával de egyik sem Jutott el hozzánk, Magyarors;á árváJát megse• m Hát községileg lehet? lstenmezeJe aa, ha ily körülmen,yek között 
eh
nd1
totfa a v,cmih&át. Ez nielengetjk őket MaJdnem &. Palócaág uthálózatának na- gttaék g Hogy mennyire nem, annak Valami caudaszép, virágoa :ivata~o~ felterJeules történt, 
az elóuáa. l{orradalom tör k1! A bölcs gyobb d1c1óségére Befagyott Mátraballa ammt mondot- legJobb b1zony1teka az S tény, mezőre gondolhat ceak az em-
0
'{' fá~:zzenek ~nm.ezeJt--
No moat azután hiába vár rendelkezések azennt csak te- patakokon, eltorlaszolt v1cmá• tuk a Járás 'w.suti góspontJa hogy adót csak csendőrök se- ber, ha ennek a kia palóc-falu- ~e k::•Ah egy u d alföldi 
Jank h1,atalos mtezkedesre a hervonat1 személyzet kapbat hs uta~on nem tudtak hozzánk Ide' graV1tál 16 közaeg a 26 ko gitacgével, zálogoláaaal lehet nak a nevét halba S a való- / C-,allók~~na\ö= ideJén. 
NE VÁRJON.ADDIG 
omig tt(jd 'lgiu lbtn logjo érezni oz ipari pangá, d f:,öt. 
Ne engtdje, hogy ke,ervestn Össz.tgyüjtött gorasoit ki• 
kezdje az tgyre fenytgetöbb gazdasági válság. ' V tgyt 
tltjét a közeledő bajnak és helytzktdjék el ott, ahol leg-
keoisbbé fogja érezni a jövő megrázkódtatásait. 
Okosnak kell ltnnit. J}gy a késltktdés, mint tgy t l-
hamarkodott lépés salyos veszedelmet jelenttnek is tönk• 
retehetik egy egész élet mindtn gyümöksét. Ott kt ll 
hagynia a bányát és a gyárat, mert ezek nem biztatnak 
jóval. 
Farmon kell ltteltpednie. Olyan farmon, ahol egisz 
iven át dolgozni tud és ahol munkája gyümöksöt ft rtm 
niajd. Azt a htlytt ktll választania, ahol már magyarok 
vannak, akikktl vállvttve mankálkodhatik a jövőért. 
A mi larmjainkon ptzsgö ilttet talál. A m6r itt lt -
telepedett magyarok bt bizonyithatják Önnt k, hogy ha . 
okosan akar oálasztani, ide ktll jönnit, ahol a boldogu-
lásnak minden előfelté tele Jnegoan, ahol igazi otthonra 
lel. 
Jöjjön a mi larmjainkra, idt Floridába. Itt a manka 
mtgtermi a maga gazdag gyümöksét, itt megtalál ja a 
bizto, jövőt, itt nem kt U attól tartania, hogy lgy gazda-
SfÍgi válság, vagy az eltmek játéka tönkrttuzik tgész 
évi mankóját. 
A nálank való ltttlepedé,hez nem keU sok pinz. Na• 
gyon olcsón is rtndkiviil előnyös fel tittltk mtUett jut-
hat löldhöz. lrjon még ma nekünk. Ké,zséggel nyajtank 
lelvilágositá,t agy a löldektt, valamint minden hónapban 
rem{tzett társasatazásainkat illetőleg. 
Orange County Co. 
101 N. ORANGE AVE ORLANOO, FLORIDA 
Hauser Vilmos managef 
BITHLO, FLORIDA BITIILO, FLORIDA 
::~ró~~~e ~:ll~~~t;:i. ~t;:~ ~~:~"~ta::i;:~2;\. 1~e::~~ sá~~lvlz idején kell Ide ki- - Az ~ 82 falut meg kello-
utakon amelyek bizony nem nem igér .senki a szomszéd jdnni. Iatenmezejére és a n; szüntetni. Szét kellene az6.r• 
a legj~bbak. KisfUzesnél pél- holmijára. Az clöirás szerint hozzá tartozó Szederkény pusz ~• a l~kosaágct az orsz~g mm 
dául vagy 2 kilométeren egy átviszik II kis ingó holmikat tára. Mint az elvarbt.0lt Csip- c,en reszé~n .- mond~a elJY 
szakadékon át vezet az ut . A máshová. Pétrvásárról például kerózsika, ugy alszik cf!ende- orvoi. EloterJeaztéaael eltünk., 
szembeJ<ivő kocsik kitérni nem Recskre. Most éppen 56 árve- een ez a kis fa lu. Fehéren, ~Oi'Y az ~llam vegye meg •.2 
Ludnak. rés esedékes ilyen átszállitás- tisztán. KivUt Látszatra. ISlc~me~ei kopár' határt s ca1-
Régi szokás szerint elöbb !>&i. Hogy a költség sokkal na- A 30 fokon felüli hidegben ; 1~JO::C itt ~~
nd
et. Mert ez egy 
egy gyereket killdenek a szur gyobb s a p.olglir vagyonkiija az elsö, akit látunk. egy por- .11 t -ten)eazet, am~ly a _ba-
dok másik oldalára, hogy szem elvész, anlilkúl, hogy a kincs- collánnndrágos palóc. Majd ci. ";
0
k.at lábon hordja azéJjel 
bejövő jármü behajtását meg- tár valamihez is jutna, arra megveszi az istenigai.fm rette- mm enilvé. · · · . . 
~~~!:!} 0:::a:. c;;:k ~:~~Z::ni:k ~~zo:!!~:s;~m 1:~dol~~i.itöje ~~=~=~ ~!~g. k~~~~:ü:~szk~~é~l?Y!z~r;::t \~!
11
!:a;1:tö:; 
a legfontosabb utak, amelyek ~1.etesen nadrágjára vonatko- ittem 1.a~~g marad15ágár6l 
a Jakossfig munktibaálltiaát, a A po.lóc nép rémségesen úk, amely nyilván valamik~r 6 nemt~rodom_11égé:röl: 
forgalom kifejlődését Ozd és szegé11y jobb időke t látott, de · meg - Tduu igen gyakran üt 
Salgótarján felé biztoeita- mindig inká_bb t;hér,. min~ fe• ki közö.tt.~k- 'rieztáta\anok a. 
mik A föl d nem terem. a hat.ár kete. Szürkes szmbe Játszik. az ivó\'12uk, amelyet kUlön-
iiuladéktalanuJ ki kell épi- 30 százaléka kopiir, tennéket- - A_ nyáron su mmásnak ben az egész Palócaágban nem 
~~~1~~2~!~rall::~;b:!zöt~á:i;; !.::1e:::~j, s~::~:.ó! ;\:o~m~s:; t::a;já:zdét~~öld:;· u~!!,~:i: ~~::elk~;~~~iite:a;;:m.et1~t 
1 
T 
1 
1 t·i s entdomo keservesen meg van milvchc, mert az enyimet e\nyilttem. 1e van mmdenféle bac1lusaal. 
k:~n a;i°9Neá::za%ig. z lc~~en~ :jy08 adókat, ju- j/,~i:1:ii0~e~e~~i/~;o;O ifo~ ~e~~
1
h~:;z:n tril:~::~:;6!; 
Három csendőr két áqybm1 ~;;•~r~~;;:~2::ok;a::; ~~~e~i::~:. ~!r;:n:~n azgyi!~~ ~87et hf!~:::ik :!gf~~:e.ta:;;! 
. Tele~on téterv~ron k t:I t~:~• ~ :!~a:a~~~zt ~~::· e!r:.~~l:t~:~ek,it! fevr:e:~~~:~ ~~~:w: ~~~t 
~~~~s.be tt ~ g~ a tt gnal :u~ ler mag11a domlJot felszántják. kia palÓCOk, oly véknyasak. &ágban mindenütt, tömeglakú. 
dönc~k :;:;k ao::élrfz':. 0~in- Jutalmat"! A föld al_ig hona Zöldek, bet~_.-c, ~.Ulscjilek. Az Vagy egy tucat ember a ~zllk 
~?n irány~ban. Mtg b35_ fo:~s :!!t d~c:~t:!~a::1g u:r~:~~: or:s ::r:oncl;;;sz IstenmczeJe ~~~flJ:s:·bet~ ':~~k.fe~:~~~tt: 
mdegben is. Lega áb is e. mintha a legjobb alföldi ter• tbc-fészek. Borzalmae egéaz~g az anyja. Hiába intem,, vigyáz 
lc;~aendöraé nem tud örseivel möföld lenne. A talaj rossz, Ugyi viszonyok uralko.dna~ itt. zon: . 
erintke,,ni. iincs telefonjuk. még fü is aliit nő. Legelök 11in Hiába. ninc11 egyke, ha minden - t~ raJtam bizony nem 
Még ott sem, ahol a határszol- csenek. vizes, savanyu a1.éna má8:°d1k gye~ek meghal. ~zek fog a t1fuaz - mondja . . -
gálatot !~ el k:11.tlá:i:\~1a: ~;~~~k~!~r:g 1:;fe~1~at;:,~!"ru! ::r~l~~n:::: ;::: v:gy e;~~ ~~;;:/~f:~le;~~- ~gy mnca 
:ia~:%i° 
8 
a~
50 
a~i;kából {ll\ó san terjed. A Uirkák ~zinto vósan elhuzzá~ ~z igát. 30 szü- · s marad az ágyban. A tifu-
nyájat a cseh határon. Mire a[ mind e.Jhullottak. Okszerü ál- Jctés volt az iden. de nem sok uoa gye~ m'8haL Az anyjá-
=nd6~:i:~ok~:~s~;!ea!1: ]:~~~"f:~~:!i. !U~öé~~~;:;. m;:::zó~~:~:\~· .egyik kuny ~:~k:;:1 b~:~é1h~t~n:zu:: 
se~ ~ár hire-hamva sem volt. nincsen módja t~nyészbikákat hóból e.löbotor_ká~ó öreget:_ n orvosok 18tenmezején óvatoa-
Jht mút a csendöl"SCgné) tar- vAeárolni. Ki h1nn~ péld~ul, - .Nmcaen JÓ idö ránk IStc sAgról, elkillönitésról .... 
tunk meg kell mondAnunk hogy három éve nincs csikó mezeiekre, A békében akk~r 
li->i'Y, a pétcr\'ásári járási Pa\6cországba11. Nincs á llami volt jó dolgunk. De jókat 
18 
Kondá,szoba _ l&kolaterem 
csendőrlaktanya külön cikket mén, dc magán mén sem. Van ltt66nk ... • 
~)~::~cl;;;, 1~~:~~nyh;:~ó~::~ ~:t;zi;o::::é;jd:z~ ~áth~: Prilinkát szopó p6lváll 1!1::b
11
!::·~dk~:bte:~ 
t:;~:z~~ é;~~~ f:~~~~n:k la- ttfön ~~::nyt a isk~:~:~ltb~~ Az ital, Ez nagy pullztitást ::::::: ~~hno~z~n::.gá;:
1 
r,':. 
Oly. kevés ággyal hogy éj- lenllk. ltrdekes éa jellemző végez kőztUk. tnk~bb nem es;· rek helyett ennek három5zoro-
je\ egymás mellé toiják a fek• adat: A járásben 4000 kanca nek, de a napi fel, v;'?i' :gy aa la ott szorong. Elképzelhető 
\.Ó alkalmatoSBágot és hárman van. l!!vek óta igéd az állam, deci pálinkának mer é: e1üe~ a levegó. s mennyit tanulhat-
.. :usznak két ágyban. [h,:•~gy~•~d ~fo~de~,öiö,iim~én~t,~d~•~••~•k~nl~, ;iiE;gyii,iioiiiuöij,oi,jnyt;;;ii■k•d•,1 11ak itt. De hláha. A azültkk 
Hn a csend6rség elhelyerese 1  munkába járnak II gyereke -
ily szomoru, .már nem is cao- re, különösen a kiaebbekre 
di\ko,,nk ''°" hógy • "'"~ WILLIAMSON SUPPL Y CQ, w nkl """ '""'"h•C Itt "1"" 
erzSCbetl plébá~ost szobájában Cll8Cllem6vede1em, itt nlnCII 
Onti el a felfakadt talajviz, WILLIAMSON, w. VA. WILLIAllSON, W. VA. óvoda, de mér napk.öfl otthon 
hogy a mátraballai jegyr:őllég nak alnC8 bire...hamva. Iraz, 
11 parochia káplánszobáj!ban A. uuur TIRES'' OTTHONA e1Yke slnca. De hát alll\il l'OU 
T:t~u:~eli:Z::,!~:.:t!k:! IONDENl'tLE 1BÁJíIA.YEIAZUJ:L1:8 gza~b~ene 18 tudja. mit lr:ezd• 
nem tréfa, so nPm tuld.s, ett Oi PEK, V I L L A ?{ y O 8 UUK jen a aok rrerekkel. Pedlr 
szent valóaág l kell a 110k, mert az Isten elfr 
Ahol ilyen 1zegényes a ha- VAIÜUI JU.QTBAJft BilTÍlLi tÓllág k és közintézmények el 11., ______ _ _ _ ______,.J (Folytatú a 3-[k oldalon} 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK- MESÉI 
Nehéz, ólmos fellegek._ borították az 
eget. Lll68An hullani kozdo!.tt a hó. A fia-
talok ujjon,i(I örömmel fci:-adtAk a tél el-
t>Ö himökét. Az öi:egek f/i-i;:haan huzódnak 
be nz üzletbe es a post.i.hivatal jól !ütött 
helyiségébe, amely eu oMalajtóval ai 
ililetból nyilt. December kötepe volt. Sö-
tétedett már, jóllehet, kor:i délután volt 
c.sak. 
_ Itt a tel, - jegyd meg a kövér 
Lukácsné -· uép fehér kt!r!C11onyunk lesz 
aiz idén. 
' - Dejszen addig még százszor lucs-
pucs lehet - Ó\·a\oskod1!.. 11 fiatal Van-
csákné. - Néuék clll\k - tt,11zi hozzá - a 
Mrs. Vajda már elkezdt2 a christmas 
~hoppingot, a fél stórt ós.!zevásárolja. 
Nagy, lázas sürgés-for~s van a Com-
pany store-ban, amit a kar!lcsonyra való 
tekintettel különösen meg:-:i.ktak árukkal. 
Csillogó karácaonyfadil.'rek, uj cipök, nyak 
kendök, mindenféle ajó.ndP.ktárgyak van-
nak kirakva és az Uzlet tómve van. Ilyen-
kor délután fordul meg a legtöbb embe.r, 
mert az assionyok rendaxerh1t postavárM 
idejére halasztják a bevii.'!..'lr,iat. Poeta\·á-
ráe - ez a kis amerikai bányászfalu napi 
fteniációja. Aki nem dol11ozlk, asswnyok, 
lányok, s,erekek, mind lejönnek ide. 
Olyan ez, mint ai otthoni városokban a 
eétahely, a korzó. Az P.mbert-k itt beszélik 
meg a bányát, itt határozz1k el magukat 
, ujabb vándorlbokra; az asszonyok itt 
tárgyalják le egymást, eID,·m6.11 háta mö-
gött termés1.etesen; a lányok itt illegetik 
magukat tiszta· és frissen v11salt ruháik-
ban, még a gyerekek is idejönnek a posta 
elé játszadozni. Barátságok, haragok, sze-
relmek e.s szakítások ,·es;;ik kezdetüket a 
kie postahh·atal árny~kl\bon. Magyarok 
különösen nngy számban Jörmck le a pos-
táért, mert n tavalyi 11agy •;~res veszekedés 
óta a kompánia nem tt!le11iti őket egymás 
meJlé, hanem a nagy teri:leten fekvö bá-
nyafalu kUlönbözö TCszeiht,n ad nekik há-
zat és igy legkönnyebben itt jöhetnek ösz-
sze. A telepen a sürü eiiözés miatt nagy a 
!jár és még egy jó pletykí,.~--t sem érdemes 
benne gázolni. A poala, ,~r. . más. Az az 
-egyetlen kapocs a külvilággal, az élettel, 
az óhazával. Most különös,:,n izgalmas a 
poatavárall, mert a nagy m11.il--order kom-
pániáktól most esedékesek 11. karácsonyi 
csomagok. Az óhazából is t:<1 lán megemJe-
1.eznek egy pár jókiváne:'igot tolmAcaoló 
Eorral, némelyik tehetösebt- rokon talán 
(!gy kis jó füstölt oldalast, ~~gy finom fok-
hagymás ha1.ai kolbászt is ktlld. 
A hó Vidáman szállingózik és máris 
finom fehér lepellel borlti1 a környéket. 
Shng, West Virginia, a Sh.1g Coa] Com-
11:1ny telepe, egy tipikug :nnerikai bánya-
\'ároska. A vasuti pálya ~!oldalin egy kis 
vliszeg'eny patakocska kar,:,,:-.rog, ami azon-
ban a tavast1 olvadás idejil-n veszélyes fo-
lyó\·á dagad. A sin másik olllalán ~ kis 
lapály van. Itt van a Shu;: egyetlen köve-
zett utcllja, a Main Strecl, amin a vasuti 
állomás, a vállalat boa«ling hiba, az iroda 
épület és ai egy épületbe '?!helyezett ü:t-
let, poeta ée mozi vannak. A bányMzok 
egyforma házai szerte sz6:tnn vannak a 
l:.enoldal lejtőjén, néme<yikct nem Is le-
het másképp megközelite1 i. mint gyalog. 
A nagy fekete }l'ém, a ttp11'<', magynr-nme-
rikiisan tipli, ott ágaskodik az állomúlll!RI 
litellenben levó domb hátán. Innen a sa-
ját erejükből eregetik !e u megrakott vas-
uti kocsikat a lcjtl!s pá.ly/ln. Odébb az 
flramfejlesztö telep karcsu vaskéményei• 
illstölögnek. 
Lassan esteledik. Az :ipró bányáaihá-
zakban kigyulnak a Jámvll.k a az ablakok 
fénye viasi,acsillog a fris;,en hullt havon. 
A bányába már fujnak, 11. nnppaliak nem-
~okára itihon lesinek és a vonat még min-
dig késik. Mert klllön t<Zel'l!!iclója a posta-
várásnak a vonatlesés. A négynegyven-
ötö&, ami a postát ho1,zu, maga a város 
követe, amint ragyogó é~tf!rn1ével, jólöltö-
zött Pullmnn utasaiv-j l (!Jty-két percre 
megáll a shngi állomfison. , A falu népe 
kiun várja, üdvözli a. vor.A.tot naponta, 
rosl!Z idöbtn pedig a store „aa a pcata 
ablakán nétik a nagy escm;.'!nyt. Időnként 
C:ffY-Cgy -kedves mepwkol;t oányási:csa\ád 
felkap erre a vonatra, ·:!dket ilyenkor 
kinn bucsuztat az egész falu. Néha vi-
!IZont uj emberek jönnek, :lkiket persze 
minél elóbb látni kel l, mifélék, kik les~ 
nnk. ?,fa is egy uj csalfld c~edékes, Ötvös 
Alajos, aki egy pár h<:!te az uj vágógéppel 
dolgozott. mn hozza '!! a eMlladját Ken-
rnck~·ból; !gy alig marad~ ma magy,ll 
asstony otthon, mind kivt ncsi, miféle te-
remtés lesz Mrs. Ötvös. Phan ismerik 
miir, egy plezen laktak velük, azok bizony 
nem sok jót besző lnek róla. A kövér Lu-
kácsné óva i11 inti at. RfBZonyokat: 
- Jól vh:yiiuon a. nyelvire mindenki, 
figyeljék meg a szavamat, mert az az Öt-
\'ÖSné fene e(l'y hitehl'ós jóeiag. 
- Honnan ismeri Mrs. Lukáca? 
- Smithfielden ott laktum mellettilk, 
bár ne laktam volna 1 
- No de hiszen. ha kibeszél minket, 
mi sem maradunk adósa, majd megadjuk 
neki! - jegyzi meg harciaHn Vancsákné. 
orvos ZSUZSI 
Irta : BOHtM ENDRE 
- Kikapós asszony? - érdeklődik - Ha már .Jullaról van sió, hit ami gott az n bitang a me\Jembü _ mondja 
l\lrs. Vajda, aki csomagokkal megrakottan sok, az mtigis sok. Sze(l'ény Elek koma Kati és fázósan ahimmi:dk tovább. KW.ben 
csatlako~ik .t bestélgetókhöz, jobb aaszonyt érdemelne! nagy megolvadt hócaeppek amek a azok-
- Well, én nem Heretek más aauony - Hlaz.en (l'Omiját viseli Julis - nyája alól a földre, a körülállók hana-oa 
dolgaiba avatkozni - kertel Lukácsné - mondja a kövér Lukácsné - az uram lurcaiása és mCl'jeKYU,Sei kfu:ben, Kati dll 
!le l\mi azt illeti. . mondja, ho;y Elek nagyon meg van elé- bében neki men Clil'Y pajzán fiunak, aki-
- Ub,yan ne mondjanak már llyd- gedve H uj asaz.onnyal. re ráveti magát az édeunyJa is. Szegény 
mit - s:i:61 közbe egy miaik asszony - · - Jól ia néznénk ki, ha az ember a fiu nem ia mer védekezni. különben la 
hiszen én is ismerem. Öreg már az Isten- második héten már nem volna megeléged- tehetet len volna a két kövér növel szem-
adta, mflr hogy lenne klkapób. ve a párjával - nevet Vancsákné - az ben. 
- Öreg asswny nem vén 88&ZOny 1 - enyim bizony iliég ma sem udna oda hat - Pleaae Mrs. Lukáca, please Kitty 
incselkedik Mrs. Vajda, aki pedig már 1,zeretóért, pedig már majd::iem két éve, .... it WIIB ohly a joke .... only jatuat,. 
mRga Is tul van azon a koron, amikor a hogy ösazetettOk, amink volt. tsm .... please! _ dndog a fiu, mngyar 
pletyka öisszeboronálhat egy asszonyt ide- - No, azt ugyan hiába tettétek, mert 11zavakat i.: mondosra,tva. 
gen Jegén)ekkel. mégse lett belöle semmi eredmény - kon- _ Majd ndok én neked, te bitang! 
- De hiszen nem erröl beszéltem - rázik rá a sikamlós száju Vajdáné. You 8011 of a., .... _ fattyu _ toldja 
:::zia:!r:6~ ::~~~n~,uk:::é Mrs~nö:8! de i~á::~z~n!o~:~a m~lr:. ~:~~;el ~o':; meg magvai·\11 Mrs. Lukács. 
mindenáron uridáma, lédi akar lenni, oazt mit _tudN,,m,utlui•d,..okl.•·• "mm·,,·. lelkem. H• knowh;1
1
! ~~!n~:~:: ~:~c!(~tÍ~,~ don't. 
szeret hizt!legni a bánya uraságoknak. 
mm~~;,::y~:::: ::m,:• :::::m·:::: r:!;~~~:th?.gy::.::::~:r.=.; !!~ :!~:~~il:f::l~'~~:{;~~?ii: 
~::~~on valamit az irodáb!ln, kiseprüzöm ~:°Pn:ai!~:.d~a ~::fi~~ C!ftö!i~:at~ v:~::: Szegény Perr-y a lapo11an megszenved a 
- Nem kell attól tartani, hiszen asz.- - T l\n CRY nem is elelil' ea olyan kis téli t;éfáé7 és ki tudja, hosr.,, öaaze 
s:i:on~é~~: ;:im öá~a:~~js:t~el~:;;'~:: :ö.·•,;tn;,:,·,:.:znE;~E::~,rn~ ~;~~~i:k,-~t: ~;~:_~rseA):~,:. .•,.:·.~.:,;::t,~~{::e:~~y~:t 
behlzelegje magát. Mindenfajta itókákat u "" .... _., 
i:a::i· :.~'~::r! ·:,k~·:::~t:;.~"! ~:~~~~;·,7':lh:~;fl~~•:::::!X;1~'. mik,;,ft~t'f•1 El "' mondj,nk, • 
- Zsuzsi? Mennyi id6a? ha a stegény fáradt ember ~azajön: Erre aztán oly JrYOr&an kiürül a p0&-
- Szép lány? - Hiszen . n~m mondt~n11: s~mm, ros~- ta is, az üzlet is, az erós havazás dacára 
- Amerikában szilletett? uut, cuk ami igaz - véd.ikezik - VaJ- mindenki útszalnd az á llomú~ra. A vonat 
Az a hir, hoszy egy uj liny jön a te- dil.né. - A1vacsora pedig mun kész, csak több, mint egy órát késett már egészen 
leJ)re, felviilanyoua a:i: asszonyokat. Né- meg kell melegiteni. '~sötétedett. A közeledő m~zdony ktit vU-
melyiknek clnd6 lflnya van már, vetélytárs - Bezzeg, ,ha fiatalabb v::ilna egy pár logó szeme már mesezir6J megcsillogtatja 
nöt lát az uj lányban. A fiatalok között entl'lndőve\, magát is érdekelné, hogy me- n sinpárt, a mozdony pöfékeléae is hallat-· 
i., hamar terjed a hire az uj lllnynak és lyik menyecske tudja, hogy mitöl döglik a Ezik mflr. 
fokozottabb érdeklödéssel \'árják a még légy. A vonat laKMn, méltósú.gtelje!en be-
mindig k6;ö vonatot. Az öreg Varró a pipasiárával tréfá- fut az úlbmáera. A poMtnkocsib61 filrge 
Az aS11zonyok hamar ,;egeznek Mrs, san odasÜhint az asszonyok közé: mozgópostlu:ok gyorsan dobják ki a leve-
Ütvöl!Sel, habár annál alapoi:.abban meg- - Bi:wny le.irénykoromban összeiör- leket tartll.lmazó lelakatolt zsákot és a 
iiirgya\júk. Az ismerősei elmesélik róla, . telek volna valamennyiötökd, ebadta fa- többi uákoirnt, amiket mea'fuzit a beléjük 
horo-• rátarti, büszke aszony, aki felfe lé cér fehérnét>~~!.,,, gyömöszölt csomagok sokasága. Az amerl-
lli-ze!eg, lefelé meg adja az urat. Az urá- Egy éles sikoltás hallaU!.úk a fiatalok kaiak idescres-lenek, most a ~ma!l'ok ér-
1ól azl mondják, hogy jó ember lenne, ha csoportjából. deklik őket leginkább. Ném~;yik nagyobb 
az anszony meg nem bolondította volna. - J<,sttZuS Mliria, Urnn~sten 1 Mi lelt ]{1dát ni;:m lehetett zsákba duil'!li, ezeket 
Abból is mindenáron urat akarna farag- Katicám, bogaram? - kiált föl a kö\·ér killön rakják ki a po11takocsiból I ha vala-
Ili és siegény embernek esténkint, amikor Lukácsné, aki a aikoltóban a lánya hang- melyik fiu megismeri a cimzéscn a saját 
halálos fáradtan· hazajön a bányából, íe\ járn ismert. És már tolja ia félre a Kati nevét, büszkén mutogatja mindenkinek, 
kell vasárunpiasan öltözködni, hogy ío- köré gyült embereket. hogy az neki jött. 
gadja a felCSl.!ge, meg a liinya vendégeit. Kati, egy kövéres teremtéi;, aki nagyon A magyarok a vonat eleje felé helyez 
Aztán befejezik az assionyok Ötvösék ha.!.onlit az édesanyjára, ua-rándoz, síkon- kedtek el, ahol a nappali kocsik vannak. 
tíirgyalásút, á ttérnek egy helybeli asszony gat. miközben egy antcol fiura szitkozódik. Innen azonban nem száll ki aenkl. Kisi,é 
rn, a csino3 kis fiatal menyeeskére, Fülöp - Mi az Katicám? Mi lelt bogaram, csalódoltn11 huzódnak viSllld az állomás 
!-~leknére. Erre vonatkozólag az öregedő mit tettek veled! épillet felé. 
Vajdáné kezdi: - J11j, édesanyám, hógombócot du- (Folytatása következik) 
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"'" egy■dOII m■111•• bln~bz!ap u Earalllt Allamokban 
Tho only H11nearlan Mti,en' Journal ln u., Unlhut at■ t., 
lnterviews on the 
Williamso,µ, Vi~~ q~estion 
r..k.r(~·~,, .. ,~~ ~r.,i:-~~- slJ.- -i.' wvAss. '11"'' ./l 
A atatement appeared in the A None re&stS..: aupplled by the Hun-
Ellt1uuo1 6r: /u Enu111t A.Uomokllan N.OO-M„7ar<>l"Ni1II• tlM January 27th isstJe of the WiJ; Q. , Dld you note• that civii: ,earllffl Miners Journal and 
sut.crlptlon RotH: '" °'" Unlt<ld aut„ N.ot - Hllnpry t,1.ct Jlam110n Daily Newa, by the organ.izatlona ara about to p&, did you find brothels thcre? 
MegJoltnlk minden ~•lltlrtlkln ~ull11tlltcl ,,....,. TllffNaJ Chief of Pollce of Williamaon, lition Charleston to help clean A: Did not remember sceing 
---------~----- W. Va., tbat on the night of up thc City? ~ any addresaea. 
ANDREW FAY FISJIER, E41tor January 26th, the police de- A. Be dld not know of this. I then ahowed Chlef StE>pp 
partmen~ conducted a raid on Q. Why do you thlnk they the paper containing the add-
,. M•ar•r aanylalapot b,.,711.._.k 1rJ&k. u .. ,....,,krtl, 11any-kn■k !ourteen ~lled hotela of 11eed to turn to Charleston? rel!&e8. 
The Hungorl■n Mlnera' Jo.....,al •• Wrltt,n „r Mln,,.. •f Ml"""' that city. l am of the opinlon A. 1 don'l think Lhey need turI< Q. Old you read irt the 
117 Min•"' that thi.11 ra1d waau't a part of to Charleston, and I don't Wllliamaon Dally News that 
Eliten<! u Second Clau Yr.uer at t.lle PNt omc. at JJl.al■ntn■• Jtr. the Chief'a prog, 11m, but due t'J think they will g.rt; any result11 it Is common knowledge that 
Undtir lbe act ot YIJU 1, un, pre88ure being brought on i! they do. • there la hardly a hotel, !rom 
1921 !'""'EBRU,\R 2.. 
1!.a--------------- !i~i:~ce~;:ii: :t::r~!:!~! los~· ::n:~deti;:u: t:he: t:::~ ~~~ .. b~~~/ 0 dt!es '::t ~:r~~ 
AZ AMERIKAI MAGYAR SEGÉLYZö SZöVETSÉG crusade for a gonera\ clean- ofíicials7 prostitues? State. of West Virginia. (Judge 11he wa1 aolicitlni businesa.. 
~ up campaign on exiating vice A. Practically so, and per- A. Yes. . McClmUc plcase note.). Th!sl Thls statemert stood out 
vezetösége elött emelje le minden bányászember a conriitions in that city conriuc- hnps because thcy think qu!ck- Q. Is that tru..! or not? 1<taíement. W!UI made with all before me for two rea110ns: 
kala 'át . _ ted by the Hun,arian Miner" er reaulta will be obtained. ·A. l don't thh,k. that therc the geatu.tes of .:randeur that f irst beeause according to a. 
~ · k k't .. ~ , gyletnek a vezetösége be- Journal'a and ably asslsted by I next wanted to cal! on is a hotel in town where pros- ~he occasion requ1red. The fact stntement given to the Wil• 
. ~ne a I uno_magyai e .. • . , the Wi\liamson Daily ,.. News Mr. Driver, who accepted tltutes are hnrbored. ,:~ 1. could ha~ly keep 8 li:imson papera by the pollce- · 
lnz~nyttotta, hogy .naluk ~em csak u1:s fra~IS ~ .testver- and the deccnt element of Chief Stepp's oífer of reward ' I repeated the question as l!;raight_ fn~e while the_ Chlef Jepnrtment, no girl or giris 
:::eg;ités, hanem am1km: szukségbe kerulnek ~agJal, akkor Williamson. for anyone that could state I thought he might have mis- 88 dchv~~ing his oration. were found in or at tbe Minera 
igyekszenek is azokon segiteni. , This clean-up campaign in- with proof, that any of his understood my lJllHtion, but 1 O~ the way out of the Chiei'a llome at the timc of the raids. 1 
Az Amerikai Magyar Segélyzö Szövetég vezetősége te.re11ted ~e grea~I~, and. w~en d_epartment accepted protec- 1eceivcd the samc reply. . . o~fiee .1 ~otlce~ a lady of the The LOeCo nd reason this atat.e-
gyiijtéet indit a szt~ájkoló ~nyá57:ok ja~1:l· N~mcsak ~:~ta1~~~;~es 
0
tn 
1
;~~~~;:-:n~ ~:: :~:~t~ ~~fo~:;::elyM/ yo~; ~:t:0t~ ::;;::c:~~e 1~a: ni~~te 1~hj~; i~:~rm~o:1' m7;hat ~~~b 8::0!c:~!c 1!ord~n:i: 
korlevelekben, de uJsagok UtJán, fizetett inrdetesekben camc up, r glao\y consented Driver. and that brothels are agninst lhe girl waa cau;rht in one of lhe Chief, his brotber !font 
,;; lierik az egylet tagjai.t, Rogy gyüjt.aenek a bányászok- to do it. My next ca\l was to eee Mrs. the law o! the land and the the raids. I recelved his per- Stepp, runs the Minera' Home_ 
;!Jk. Ne csak az egylet ta!fiai között, hanem azoknál a I fint called un the Prose- Lee Rilcy Hinea, County Wel- city~ , mission to interview the un- Also it might bo well to not& 
kereskedöknél is ahol \l&sárolnak. I cuting Attorney, Mr. Lafe fnre Agent. [ A. (Angrity.) fe11, and 1 do, íortu_nate.,_. creature. During that this girl CIB{a J"onea 'ab.-. 
As Amerikai Magyar Segélyzö Szövet...<>ég vezetősége Chafin, who ina most . co~r I learned from Mre. Hines, ,evcry\hing ~ · rnJ,, power when the 1?ten"i1;\'\,1,-thi;_ >1,Chie! -.yas led lhat she wao no~ twenty 
megm_utatta a, magyat .~~-~let7k ~eze~~~k, hogy ~~i ~t:;;8:11~erai~:rss:::1~:;~~ !~~i/: y=i~;te :: ~:a~~::i1~e:r;~ng comes to my 1~now- : ~~nn~nggir~y s!:::J~~t Thh~; on;.r~~) t~:a~hf:f •r'.wen,t to-
mennel hathatosabb akctot md1tam a megszorult tagJaik tiona put to him. Mr. Chafins due entirely to intimidatio.n Q. U you did know at,out maiden name waa Clara Jonea see Mrs. W. W. Wllliama who-
segitése érdekében. Hisszük, minden magyar egylet, lmpre88Cd me- as being very on the p,art of aome o!ficiala. lhese brothels, which bofü pa- and that ahe wae in the buel- Is the chairman of the com.1 
melynek bányász tagjai V{lllnak, a bányászok segitségérc earneet in_ his endeavor to These inmatea Of hrothela 89 pers cla!m, do you think ~ou 0.eas of profeasi?nal .Prostitu- mittee t~a~ called the ~eeting-
i:i_et. A kis egylet_ek ~pen u~, ~int a nagy.~~ lf ledni :~ =ll~a0m5: ~sp:c\:~n i: :a~;er;~t~u~er~a:n;a!er atr::; ar~.toA!1\:~s h;!fn:°t~: 06~:f ~oorn, t::e~ ~~.n 8~~111;::: ~ 11 l~: c1•:~:c~u!~/fc1:~lia:; 
_' A m!~~r bany~~• ?1aszuk, nem ~ogJ~ e .. e ' thie day and time. He e_~ted reason, the&! girls were forced l~k :ather da:i:eU, ~hrew a~ay that .time stayed .in the ~m- cnmpaig-n. 
• rr.1t tett ertuk az AmenJUll Magyar Segelyzo Szovetség. that the i present cood1t1ons to leave town t, Dl!'!ore their h1e c1gar and angrily rephed: merc1al nnd Tr1eat Hofel.s: (Contlnlled oA -" 1·1 
Hisszük, azok a magyar hányászok, akik még nem tagj!li were mostly due to Jack of caae could be tried. ln some I! they know of theae brothele, rhat while.staying at the Triest A~ !d~il 
egyleteknek ha egyletbe akarnak állni, nem fognak futni co--operation on the part of cases the girls were. even fur- why don't they fumish evi- Hotel she saw policemen comt Subály-
soh ha!Íott nevü ang ol egyletekbe, hanem azokat a the city of!jcials, and that nis~ed with transportation on deuce to ~ack _up their ~laims, there and look around but that I 
ma~: egyleteket ,·álas;.tják, melyek a bányászok meilf
5 
i::::usywa~:on~~a:hes!ealsa~! :,::ch e~opr~:"S:: t~;"· op~~~:~ :~: ~:eu~~111~~~~ t!~mt~~ t!:f- ::e t~:!, ne:!:th~ndi1:th:~:i v1:1~:én 
á lltak nagy harcukban. , . officials ae to just who was t hat the c itizens have no con- dence furnished. ?<'ther her while she waa stay- bUl~n 
Higyjék el nekünk a magyar bányaszok, a mi egyle- running the city. Thls pro- fidence or hope that a real Chief Slepp entirely dis- mg at the Commcrcial Hotel. Santal Midy 
teinktöl mindig többet remélhetünk baj esetén, mint bably accou~ted ior ~he fnct clean UJ) camPa,ign _will be r~garded my questi_on as lo hie She was ~rrestcd in the raid K:a.ahr.tómlnd"';: 
, zOktól mel eknek vezetői meg se értik szavun~t, mert that com1,la1t1ts on vice n:!at,. cond ucted, and._wtf th1s reason í1tness to hold odice. , on the Mmers Home where 11rOn••erú.rba 
~em be~ln!k a mi nyetviinkan. ' !:r~i::~~e~~~:~: ever brought ~:v~a::g:~:f :i:ancou;~~~ 1th~ ~roi~~l/i!h;n::re'~~! 
1 ~:i . E:gy font porkchops 42 Mr. Chafin is aware of the committee has made it known tolerated and protected in MUNKA HIREK c.ent, egy font ~ódar 42 ce~t, ('Ontlitions ~ltil!ting.aastate:I h, that th~y are wiiling to giue thei r business. Magy a r b a' n yaple' z1· 
sleak 40 cent, le\•eshus fontJa the Hu11gar1an Mmera Jour- thll! p6!Jce deparlment another A. They weren't tolerated 
Benu:ood,-;.:-;n, Antal J i- ~:nte~
1
:• ~~1
1
t~~n!et~ i~:
1
;~am~~ ;:~~Y~~i~/~s ~~u;:~e~ew!~~~ ;~:e"~f;e :~!P!~. :::nuo1~i~h!;1 ::u::t:t•by ~atd afte r a l ti" t" ' k 
nos testvér tria, hogy ott 4. y:'IS az úra. Öriz\,edjenek ettöl ile done to mnK~ a better and intcnd to take m:ittera in t~eirl ' . am wondering who doee egy e veze osege 
napot doli;omai- egy héten. a µléztöl a magyurok. clcaner Willi:ims'on, even if it ow11 h11nda, regardlCSB as to ~~r:i.,te 11.nd prot.cct them, evi- f" l 'b f 
:;:!':~e~o\:~ c:e~r, v~~;n~ Já~::~:::!~~•irj~h~~gy~~ri: ~~:; ~~~~=~itthe wishes of the ~:~~htci~\h:f!~~1.als wilJ be ~~ty0 i;;mye;:;e 11!:S·that civ~ 1gye me e. 
fel mostanában. szervezett bányás:zok még mh1- Below are some questiona After receiving thie iníor- orga11i:zations are petitoning 1 
. Srirrih A,111, W. Va. Egy baj dig a:ztrájkolnak, ne menjen nsked Mr. Chatin and his mation I decided to cal! on Charleston in order to clean Miután a magyar egyletek mostanában -v.á-~~:o;::~i, h=~g:~é~~~ ! ;::;! ~!~s;tls: ~~·~tl:nu::gyar bá- an~~-e~~ you read the H1111- ~~ie~:~v!t:: ~; :i~ :w:~~ upT~~e g~~:f au;,posedly diri las:ztannk uj ·vezetőséget és hivatalos la-
slopÖs, n szén 4-6 sukkos. ll'ol'de,i, Ill. Seres József gnrinn Miners ' Journal íor the and when I -stated my busi- nqt know about it, althÓugh it pot, felajánljuk ezennel a 
Viz néhol van, gáz, lejárókö bajtársunk azt irja, hogy ott last three weeks and the Jan. ness, he broke out very ín- V.:a 8 published ina Williemson 
nincsen. Karbid lámpát hasz- nagyon siralmasak az Al lapo- 21st issue oí the Williamson dignantly; "The conditions in paper; for he said: "I dc, not", 
nálnak. kirés~mra fizetnek tok. Amely bányük üzemben Daily Newe? - Williameon ara very bad ly but if they q.9, 11,think, it will 
4 tonnás káréért roomban 105 le vánnak, azok se dolgoznak A. Yes. misrepresented, and I know be le!t to th• Jocal officers to 
hetingben 115 c·.ntet. Szeren- töblwt, mint két napot egy hé- Q. Did you know, that ac- that statements made in both én!orce the law." 
csétlenl!eg rilkán történik, a len és munkát bízony nem le- cording to the Williamson papers, The Williamson Daily Why do you think they are 
bámísmód azonban nem a leg. hat kapni. A gyárak is le Daily News, Charleston and New11 and th<! Hungarian tuming to the State officials 
finomabb. A hllzoér igen drá- vannnk zárva, ugy, hogy ott se \-he State Health Department Mincre Journal are great!Y at Charleston, inetead of the 
ga. 4 szobás házért 20 dollárt ludnak munkához jutni a bá- are aware of the fact, that Wil • uaggerated. Au~hlng that City Offlciale. · 
kell fizetni havon·ta. Embere- nyú~zok, akik regen munkát- !iamsoJJ is one of the vilest has been brought to my know- Thé Chiff replied that he 
kel mindig \'esznek fel. lanok. cities in the wa:, of brothels? ledge regarding theae chargea dld not thmk that they were 
ll'yco, n•. l'a, Bakonyi Ji- Pinso11fark, Kg. Egy testvér A. Yes. has been dealt with according turning to Charleston. 
nos munká..!tars ludatja, hogy tudatja, hogy a Ford bányák Q. Don't you think, that ií to law." 1s it because they have lost 
• ott 2-3 napot dolgoznak egy csak 3 napot dolgoznak egy this was "common knowled1re" When I reminded him that confidence in the City Offi-
héten, igy nem érdemca oda- héten és sok bányászt teljesen ae both pa11era claim, that the Lhere are more lhan a dozcn clale? 
menni munkát kerc11ö magyar lefizetnek, ne menjen hát sen- Prosccuting Att.orriey should commonly known "brothela" This must haVe been a very 
bányászoknak. 1d arra munka után. have been !amiliar with con- in the city, and that the Statc inconvenient qu~tlon for the 
Logon, 11'. Ya. Egy testvér --o-- ditions? Departmcnt maintains therc i!1 Chief bccause he did not an-
irja, hogy ott az Aracorue BIG BURLESQUE SIIOJV A. Yes, ,white slave traífic, he grew li\ver it. He st.attd; The citi-
Cnal Co.-nál 3 napot dolgoz- JN JV/1,LIAJIISON Q. If you knew about these nervous and replied : "l don'l zens have never backed ua 
nak egy héten. A bánya egye- brothels, why were thcy tole- think the statement:s in the pa- {Presumably the police force) 
nes. A szén 3~/j---4 sukk ma- (Cont,lllued rrom P.IM l.J rated and protected in their PVS are true, bccause I know up in enforcing the law, nor 
ges. Vix kevés van, gáz nincs, money írom the victims, írom business? conditions here better tha'n have they furnisned any evi-
k6 akad. Karbid lámpát hallz- the men infected with eyphilis A. Beeauae no eomplaints any man." dence that could be ueed in 
nálnak. A szenet masioa vág- and gonorrhea in William11011. wcre made, that is alJ l can He then reCerred to the raid dcaling with this eituation. 
ja, kárésWmra fizetnek 2 ton- The Lord knowe there nre leli you . ., that was conducted two days My qustioning of the Chief 
n!'i.e káréért roomban 60 cen- plenty auch men. Q. As names and addreSlll!S before, in which only a íew <:nded here.,l'he Chief then wel't 
tet, hetingben 6:i · centet. Sze- lf it will take the foreignera were supp lied by the Hun- girls were caught in the on to complein ,1bout the citi-
rencsétlenaég ritkán történik, of thia coal tieid, to clean up garian ?afiners Journal (lf "hotels.'' • i:ena, especia\ly about their 
a bánásmód meg!elelö. Embe- the aupposcdly American namea and addrcsaee were I then asked him lf he was Jack of co--operation. He 
reket veeznek fel. ~ Town of Williamson, they needed by the city officials), satlsfied with the raid and the ahowed me a list of the housea 
War Eogle, W. Va. Egy baj- will not fai!. did you take nny eteps to reau lts and he retorted with be raided two days ago, and 
t.Ara figyelmezteti a magyar E,•en as Wllliamson present- "padlock" the.se houses? ... , thie question "What else could furnished me with tha, namea 
bány.ás:zokat, hogy ne menje- ed them with ayphilis and go- A. Did not know of any I do?'' ' of the ownei's of theae houees. 
nek oda munka után, mert ott norrhea, they will present the 11ame11 and addressee . being Then J asked him the fol- I have alao leamad that after 
nagyon rosszak az á llapotok. citizens of Williamson wltb a Curnished. lowing que.stlone: tho ralda one or two girls were 
A fizetés igen alacsony, olyan clean up. ~fter sbowing him a copy Q. Did you read the Hun- allowed by the Chlef to re-
nagy káréért, melybe négy ton \Vili it hnve to come to that, of the papers ~ttin}· forth garian Miners Joumal for the main in theee hotels to do 
na azén ie megy, ceak 63 cen- good clti2:ens of Wllllamson7 these namea, Mr. Chafln eta- paet three weeb and tbe Jan. ihe house worr. 
tet fir.etnek. ts kevés kúré -o-- ted that thls did not juetify 21-st issue of the Wllliameon The Chief t);,.el!. proceeded to 
\'an, alig kap egy-egy ember Mag11ar Bán,,dulo~t bd· a "padlock". Daily Newa ? " make the grandi,,loquent etat&-
-többet, mint kettőt-hármat egy nytú:ok ir}ák bdnl/fÚ:akrdl Q. How many brothela were A. Yes. ment that Wllliamaon le the 
nap. A 1töre hallatlanul dr!- bdn116uoluuüc. padloeked Jaat weck? Q. Did you look up the add- cleanest city in the wbole 
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT 
a magyar binyaplétek egyleteluek HIVA-
TALOS LAPUL. 
IGEN 
.MÉRSÉKELT 
ÁRON 
közöljUk az egyletek kalauzait, \ apróbb 
egyleti érteaitéseket. Ai: elszámolások köz.-
léeéért la egéazen 
MÉRSÉKELT OUAZÁST 
SZAMITUNK. · 
Arnink alacsonyshga következtében még a 
lerki,sebb egyleteknek is módjukban !11 
lapunkat hivatalos lapul vá!autanl él 
kalauiuknt közGltetni. 
Kt:szstGGEL SZOLGÁLUNK 
BÖVE BB FELYILÁGOSITÁSSAL 
"MAGYAR BÁNYÁSZLAP" 
KJADOHIV ATALA. 
1928 FEBRUÁR 2. 11.1.Gt.lll a!n.luLlP 
A - t 1 , t• • 1 1 1 t '" '""' to biam, ío, the NAGY HUSVtTI TARSASUTAZAS szerveze eran Ja a epe ";'ti"• oo,d;« ... ""'• 
·W A Z O H A Z Á B A -WC - . ~----- . ~:~ i:0:a:h~go~:a\;h~:~: 
SZ:Mt.LYES KIS~~ET M};l,LF.'.}T:; , Kik állnoi:, IZffll«'ICMIIne-, wikat ltátttré,batl - A 'Gmnal Motor, fflf'itiltotto O ~':~0 '!u~;dw::n ::;::~:: 
AQUITA'll.TI A #Hrllta Couwmn, coeaeo. .... ,. ,.., anzSdést köisön a: s'zeroe-ztfttl. - A JIGf1 pa,~ \Vh~n ~ked wbat the civic Ort , J., lllok . ne-m hajlandó~. anion; WR,ánok ál!"' . te-rme-lt ne-ne-~ ~~ln~. - PluWtl.plüai :;1:~:~ !~te~:edn!sot:i:: 
GYOR8HAJON. - 1Nr.ULAs cuERBOUROBA, 6'mkarok me,ta1adjált O ~ • M_ ,urzod,zd a. pe~'!-!"!.bényák. - Az e-tin drawn up by the cornmittee., 
S Z E~R D Á N M Á R C J U S Zl-tN lurd,arafot tolrilffe-sn ·•--' P'Gll:,itJGlr. , and 1111id that they would give 
~EJi~~•!~::~~ ... ~~~ ~t:~08;~~ lolinso~ cal:fomiai . uen,tor wit"1m,r voltak olyanok, me-f ilyen kedvea figyelmeztetést, ;::nc~~1:, :~!c~:nd:ino:;-
A Ol/NARO LINE M,yJYAR OSZTÁLYA J'ONöKt. ?Zt köv~tell a 1zenátu1t6~1lyek egyei:kedni akartak a W- hanem minden egyes tinaság, nah-e to me. 
N!;:K KIB&RETt.B~:N, AKI KÜLÖNÖS OONDDAL uogy lnd1twnak u igoru vlu- ny,11:r.okka l, mire Melton urék melyrő l feltették hogy caet- During th ] f hl 
~"~~~EL';:~M~;a~E!~E~~:.Á~ZtN~EL~~ ~lamt•,.! és illapit.ú.k meg vég-"'."'" akiknek knju igen meau:e le_g hajlandó len~ uj uen6- trip _I foun: : 0~:i~g° ser~U: 
l:IZOBÁ K t.s NYILVÁNOS 1'lilRMEK. HÁZI • .,, ert kell eboen az ondg- er el - meg-ke:r.dték az ugyne- dest kötni a uervuettel. or 1mportant had bffn ac-
:1 KOSZT .te UDVARIAS KISZOLOALÁB. NAGY ban a binyáazoknak oly.an ré- vezett "er6s ké;" alkalmu;t- 1 A vasutU.reaságok, a Penn- compli.ehed IO far. l ha.ve-
t :- '~J/Gl:t~a;_ L~N:~~E~~!TIM;~~~~· T-;; ~::ru~~~~lmet folytatniok ke ú~zoknak a bányat.án.&ségok- ~ 1~!~~:rte: y~tloC.n!:~: :::~e ~•:hatth~ ~t 0!r the 
• :' KtN'PJl it':ES l'E:NZMIWTAKAKRlTASBAL. A 11:r.ervezet veuidsége meg nak, melyek már ingadoitak, i.~ megüzenték a s;én11.ál- lnfluential busl:~~n~;~ ~ 
akarja kOanylter.i a vizad,la- Oieneteket küldlek. • ·• lf!ó bány,iknak, hogy caaki1 Pl'Ominent churclunemtier'a Are 
tol és a rendelkezésére álló b6 A Bertha Cou6umef'I! Coal nem union bány'8zok ,ttal ownef'I! of the houSftl in wltich 
qny~gból. e& bizonyitékokból be Co. például a General Motors- termelt 11unet hajlandók it- lhese. brothela are be.ing .l'on, 
11dvanyt mtézett n uenátushoz nak szállltotta a szenet. A Ge- venni. , and moreover they Jmow what 
és, liz Interstate Commeree neral Motof'I!, az oraztig egyik! Igy · küzdenek a bá.ny'9z.szer is going on in the hq~ 
;:7a~~:s~o:h::•e!e~tben eu:!i ~~!h~:~~::~: n v~!~~: C~~ ;;~:~0~1-len a tőkések az egész r~~;t;!tse i~he~e==~~n;ot ~ 
=========================- l1a:;e~:~,:indt =~~:n~n ~~;e:: ~S:~~~~·;~:k~j::r:z:~ li \:::n!tu~&:;á~:~'n t:dr~~ ex;i!:n~~n:e t::t e~==~ ~~ _ 
'ohl
·. oban nem megy U7. egédz hadjárat; inditó okút. ~lldnének a izervezettel, nem ponto8:8-n . megá\lapithatják, in Willlam11on as long as one 
Rámutatnak, hogy az egész fognak többé .uenet V6llni a hogy 1gy áll a helyzet, mini. man refuses to do anything 
h!ldjáratot a Coolidge kor- btinyától. a ucrvezet igazolni tudja állF IJecauae he wisilea political 
múny jelenlegi pénzllgyminlsz . trtesitették Mr. John ~. t.áuit. preferment, and anothu beÍ 
a Sztra,.,1• kto" rete' s. terének érdekelt.:iégéheZ t:.rto- Jonest, a Bertl:n Consumera A bnnkál'Ok piár régen elha- cause !t might hurt his l:lusi-zó Pittsburgh Coal Co. indltot- Co. fejét, hogy nem szabad tározták, hogy a szervezetet le neaa. ln meg. magasabb munkadijakat fizet- fogjAk tömi él 1no1t nem riad There will be no remedying 
A Pittaburgh Coal Co. volt nie, mint an1en,,yit a Pitt.s- nak visaza semmilyen eszköz• the situation until prominent 
. az első bánya Pennsylvánilh J,urgh Coa1 Co:- fizet. töl, hogy 8:r.andékukat sziz churchmemberswil...-areow»era 
A co-operatroe ter11d lacc1ha meMek. - A rigi 1ze-ruezett bóny_á1zok ne-l'n ve,znek ban, mely e lőbb szera.11dést Jrt Mr. J ones erre nem t udott 11zázaléknyira keresztül is vi- of these hou&e11 see to it' that 
ri,zt a 1Ztrájktöri1be--. - Tiz dolláro. ~a e•ete-k a - holdban . ....:. Onzó,01 mozga- Alá a 1z:ervezettel - a:i:U.n pe- mist tenni, mint követte az gyék. their property is_ not r~nted 
lom az ohioi harcolók •egilye-iiíbi. - Za11argá•o"- a sztrájk oidae-n dig felrugta azt. Ez a b,nya utaaitist, - de ugyanaJckor a INTE~ THE ~0 any fne who win use it for 
u • \Olt •~ el16 Per..nsylv~niában, unionnal is közölt.e az! UlfYet. WILLIAM°HON immora ~uri_iose:§. , . 
Ohioban a banyaurak tov,bb i,en a co-ope.tive bány,k ve- bányaurak remclték. Ok tud- i_nely, Jólle~et ?zerz6desben a De nemcsak a 1zénvtsárl6- VICE QU&STION .Tha pohtlcians _a nd J)-Ohce 
!ujják a csábdalaikat, melyek- zetésébe. . Ok a vezetőségbe niillik azt hitték, ho a -Úi- J~cksonville1 bérek fizetélll're jától kapott Uzm,tet, hanem a wdl heve to see to 1t that there 
kel a bl.nyáazokat el akarják iészben a bányllk superinten~ nyáazok m,r olyan n'?gyon le kötelezte magát, Jeyágta a bé- Lanktirjától 11 Philadelphl'• rcootlnut<J trom p1ge 4,1 nre no favored hou.11e11. . 
l>óditani. dentjeit, réazben mis megbiz- vannak törve, hogy azol_l,- most reket és mert a· azerve~tt b,- ból. Az meg azt közölte ,-elc Mf'I. Williams upre88ed the lt ~m• that the prop~tora 
nyz::o::i:já:o:hi~~~e: !!i :e~~. ~=~:~ u:ar;:11,~t ;~na~i:~~. e~~~~e::!zn~ro- ~~:::~~a;e~~~~k !:~~;~: ~lgykö~::n:~~~1d~t,8z:::z:~ f:::: t::et Z:"t~i;;f:1: i~:t:; :~ al;::!:9bef!g t:::nd~11 ~ 
· lesz Ohioban, ha azakitanak a a vállalkozásokat, ahogy az a A azervezetl bllny'8zok azon a sztr,jktóretéat. felmondj'k a köksönét és min is not a f it place in which to being 1n debt to wme one. 
uervezettel és belépnek abba bányauraknak jobban megfe- ban elutasitották az ilyen aján Rámutat Jl i;zervezet, hogy den kölc_aönét azonnal vl'ssza raise children. JVhen aeked lf one official is afraid to-
a nagyazer~ HP~tbe, me- Jel. latot és kijelentették, hogy ők cNel indult aztii? meg a hi- kell f!~etn ie. Jól tudják Phil~- why they tumell to Cha~l~ k;9p in hi1 oífice the nffi.Ua--
lyet most ok nlnk1tanak és a Az ilyen vállnlkozáaok még csakis ugy venm:nek részt co- boru Pennsylvámában a bá- ·d11lphiablm, hogy erre nem kc lon and the State author1ties vita f!eCUred fl'Om these guia 
m~l~nek ne\-e.H~king Mutual olyan munkabéreket se biz.. operative villalko:taaban, ha uyli_~zok és bánynt.ársastigok pes Mr. J ones és tudták, hogy fo~- aid she said that the past one can im~gln~ hO:W corr11pt . 
t Mmmg Assocmtion. Ebben az lOBitanának a bányászoknak, az a szervezet kózremüködésé- közott. az Ilyen fenyegetés mana9d.,c fa1\ures have somewhat sha- the whole s1tuation 11. 
általuk alaldtantló "azen.-ezet" mint amilyenek ma érvényben vel jönne lótre. • A bányAszokat azonban a 11agyon hatásos. ken their coniidence in the As l aee it all thal haa t,een 
ben aztán egy lalból ehetnék vannak a szerve1etlen vidéke- p· b' alá . k da IJ[myatársa·ságok nelTI tudták Azonban nemcsak a Berths !ocal authorities. She charged done so far Is s\mply slde.. 
a cseresznyét a bánybzok ~ ken. . . . cáraaria ae~~kes:~::k:ic°nt:tt a megtörni. A társaságok kö- Consumers Co. vezetöje kapott that iniluential bu1ine1s men tracking the whole l111ue. 
bliuyaur~kkal . . .?>lcrt nézzük c..ak, mit is ad- bányftk megnyit.isára. Jgy . a 
Az oh101 .régi szervezett bá- nanllk a bAnyaurak. Wheeling &. Lake Erie Coal 
~oli:;~~. ~1;1;ct!: i:fuC:. me~:etta~:vte:to!~:,in: N~ ;:~y~~rG~:~y bánre~~=:i: 
:1::~l;~::1 8~~! ~:!t~l:n;~~ ;0~t k~~a~ c:. t:~::sz~~~at Jerrerson megyében .. 
nak, mert nem i..ietnek az uj emelkedő Ól e&ikkenö lenne a A Sommers b~ny_~t Adena 
s~r;;ei~beáll_hflt be ebbe ;gyet fi~t.éf~~~tó:ek::é~~~~!n 
11~1~:! ;~l~;~~t:n;}:1!~~:a a :r; 
~::.:á:yá;:n~u~~ a~~:::~~ ~:a~~z:~tsn!!!:ti:n~~ a :::~ ~:le::::!~ta s:~:~é~á:;fszaóks;~ 
ne sikerllljön. _ kabérek meglillapitását, mely- . A Maple Grow búnynt, szm-
Mi megirtuk már több izben, ben 4 bányatulajdonos és 4 t~n Adena mellett, -~elynek 
:~~ :~g~8is!1:e~~~o:n:~;::: bá:r::}~~de~llaros munkabe- ;~~~:~:~:n a:::jt,ktu:yit:~~-
th·e bányiszatot, de csakis rek lennének feltéve hogy a A Y & 0 Ct>al Co. Rush 
abban az esetben, de az a szer- su!-nért á;!agban i doilárt kap- Run No; 2 bliny~jánil a szU'"áj 
vezet felügyelete alatt folyna nAnak tonninki!nt. kolók es sztráJktörök lisaze-
s ha a binybzoknak megfeleld Ha azon&~ ta azén ara lej- tllztek. 
mi;i~~~::~~!~t :~;:~~n~~m ·~::!é:~::e! !:'r:~=:~r:!k~: sá; gyc%:~~tl1~t:~~~ohz~~t 
igy képzelik el a co-operative lejjebb lennént!k 5 dollárnál. meg, hogy nagyobb. vérengzéll 
bányákat. A bányl!,urak a co- Ma köztudomaau, hogy egé- nem történt. 
operative módszerrel egysze- azen jó mine run szenet ad- A 8heriff tóbb báilyászt le-
rilen le akarják gázolni a au~ nak l dollár 25 ·centért egy tartóztatott, akiket aztán bond 
vc:r.alet. A bányaurak hallani tonnát. Nagyon boldog ai a mellett engedtek szabadon a 
sem akarfak arról, hogy a bányatulajdonoa, aki ennél tárgyalisig. 
szervezetn-.,k bele~zólása JPhes• többet tud elérni. (Félreérté- A szervezet vezetői állan-
sek Jtikerlllése végett megje- dóan a bányiszok között van-
DR W F LEECH 
gyezzilk, hogy Il1inoisról nin- nak, akiket felvil,gositanak, 
1 · • · 1 · . :::;ég:zó~i~t~rt :~~d~/i~~b~~ ~~:u1~:ok uj;~:d : 0-:~:~!~:~ 
SZEM•, FÜL-, ORR kapnak a bány3k a szénért, letörhet célozzák és csak szél 
ES TOROK OAVOI mint a többi államokban.) hámosság az tqazi co-operative 
,r1m N1tlon11 Bank Bull6ln1 Ma tehát nagyon sokkal ke- eszmével, melyre a szervezet 
WILLIAMBON', w. VA. \·esebbet kapnának a hány,- mindig kész lenne. 
8l.EMOVEGGEL 18 SZOLOALOk szok az uj tervezet s:r.erint, --o-
A•ndel8 telefanu.lm1 kii 
Lakta telefonu.lm ■ 461 
PENZ 
KOI.DEMtNYEKET 
Don&II. H pootouo tbetank t1 
1 Tllill W.nnelr r6tldben a Jeg• 
■l acaonrabb napi irtoly■m. 
mellett 
mint 5 doll,rt. Boldogok le- KÖSZÖNETNV1LVANITÁ8 
hetnlinek a b&Ill tiszok, ha ily- -
::nd:: n~tlláro1 bérek jut- ~~~?~r;1:t:~1f~~•t~;:imz1i 
Pef'l!ze, megállapitják azt '8, Orilk 11IU1alom1""1 hel1e•tll.k a r.ach 
hogy ha 3 dollái:ra menne fel ?:r~~s:.::•~~~n~zo~61t\~~t~••~!: 
a azén ára, 11kker 7 dollár 50 merll.Ot Jri.nt. 1t1t a T6glla•t•~• 
.centet kapnának a bányászok, ~:111':i'.T:.:m~•::,~t r=::t~,r Yt'!! 
ha me& 4 dollárt kapna a bá- anra n,lkOI mal""ldt tedYet srerm• 
nya, akkor 10 dollár lenne a telm trint. 
napszám. a ~~!t'!- e"~1/;tnz~.1:0:::~:::i;i:~ 
Miután egyelllre egy vil3g- IM a Woodmen Bsönta,g nas,rat,e: 
háboru réme nem fenyegeti az : 11~:::f:1• T:~~~ J~°:.. Pc~~ 
emberiséget - más hirtelen C$11.1.Ó r11dn N clll. 6tl Lllstat F&o 
!~é::i-:::~::r ~e:r a t::: :F~t ~5:i ... ~~b::~1-,.ti! 
nyaurak füal belgért 10 dol- 1.1:f".::..ftni.:'.~v~~';;:/~ ,..~1~~,i:! 
~!i:11 m:::z::.ok c:Jak a hold- :,~; !.',:;:,,juJ!"t:!fa:t. ~::1;. 
A h,ny'8zok kózött nem kel- "'=~ore. w. v._ 1ns J■o. n. 
tett -olyan örömet ennek az 
uj tervezetnek a hin!, mint a 
Kouna Mlhlly 
h c11IU0m. • 
ÉRTESITÉS ÉS KÉRELEM 
AZ AMERIKAI MAGYAR SEGtLYiO SZOVETStG 
osztályait és taglágát értesitjük arról, hoty minden 
osztályhoz r,üiJ.ó i,vet küldtiink a sztrájkoló bányá-
szok érdekében, akik között tagtánaink százával 
vannak. 
Kérjük az osztályok tisztvi,elöit, hogy az ivvel 
küldött közlenlet a gyiil&eken olvauík fel és köve.-
1tnek el mindent a gyijjtés sikert érdekében a gyülé-
seken kivül is. Kereuak fel és' szólitsák fel adakozá1-
ra a nem tarokat is, lerkivált azon üzletembereket, 
ahol bevásárlásaikat e,zkö:z.lik. 
A tagtársa1cat pedig arra kérjük, hou ki-ki 
adakozzon tehebége szerint, d e adakozzon minden 
kereső tagtárs. Emberi és tagtáni köteleuérünknek 
teszünk eleget, ha segitünk a rászorulókon. 
DEZS/j JÁNOS, 
elnök. 
WALKÓ JÁNOS, 
titkár. 
BÁNYAPLÉZROL-BÁNYAPLÉZRE m~kel l~kolába nem jir~tHk, linoi1b6l nem IIOk lleCéJy meey, tég nem dolgo:rom N !gy telje,, mivel nmca ruháj uk, nmce cl- de Itt nekünk ma.,,i..lmak iA sem péN. nélktU voltam. Most 
pöjUk, Hiaun nagyobb váto- un bajunk. Fele II blnyi.n• kudt.em munkábá és moat itt 
--- • &okban egy-egy jóm6du n6neo( teatvérelr:nek • munka M lktU kllldöm u el6fiietéaemet és 
Royalton, Ill. tegyetek eleget Mr. Fiaber ké- fogalma sincs arról, hogJ> van, ak,k ,1olf'l)zunk is, e&ak azo11feH11 20 cent.ct két' ll.i ka-
1928. Januir 21. relmének, anné.l ia inkább, még bányászok ia vannak, J..ét-hirom napot hetenként, tonáért, akiknek elme: 
Igen tisztelt SzerkeHt6 Ur! mert ha a2ok a binyhztest- mert ezeket nem mutatják a igy nagyobb segélyt ceak vlro,. Ste.ve K.rizsik 
Nem mulauthatom el, hogy vérek elbuknak, rajtunk a sor picture 11howkban. sokból küldhetnek. 1026 Washington Ave 
pir JJOrban meg-ne köuönjem és ha ml elbukunk, akkor ti la Sokat tehetnének a nemea Elgondolhatják a bányá1z- M.a.diaon, Ill. 
dnnek éa a magyar Bányász- clbo.ktok. szivU városi magyar munkás- testvérek, horY ha egy kom• Charléy I~ 
lapnak az;t a nemes munkit, Emlékezz viasza gyári éa testvérek és feleségeik is, ha pánla munkás, kinek nincs 1003 Washin;ton A,•e 
amit a sztrijkoló bAuyk1.1:ok nem juniba tartozó btnyiaz.. megemlitenek ott, ahol vbá- semmiféle l6szer, vagy a:r.er- · Madikln. 111. 
érdekében kiíejtctt éa ma is testvérem a 12 centes órabérre, rÓJnak, butchernak, atoreos- stdmszám lája, havonta 11 dol- Maradtam. bajtá.r,si tlBzte-
:~:l~:f~t:zaS::::t'a'ztö17: :::o~;:':!i e!;0!~:~,m::-~ :::nt !~~~ló ~;{s~azo:u:~::. ~~;n 1~el~~ ::il 1:~r;!!~bll;llettel' S.- Vig 
loc.al mmden egyes tligJának ted epp ugy küzdenek, mint hogy pár centet, vagy gyerme kintlevö testvéreket Ezt csak 1037 Washinat'bn Ave 
SaJn08, a kö111:611eten k1vil.l unmagukert, akik kJ vannak ke1knek kin<ltt ruhijAt s.zive- azért emlltetem fel, hogy ne M.adison. UI. 
ruás&al nem b1rnak szolgálni, té\e sátrakba, n1cg az 1vóviz &En adn.6k oda azok III Ez nerq mlí)'Je senki, hoc néUrik 
mivel az 1ttem, magyarul be- 1s el van elö!Uk zárva, még azt szégyen és éppen olyan ne- nmcs kit e.egélyeznünk K1let,e- Mai)'ar Binyászlap 
ezelö banyaszok mindegyiké- 1e !!Ok helyen kilométerekre: me.11 ceelekedet, mmtha háboru- ven ezer bánybzból 50 ezer Hi.inkrviUe, Ky. 
nek Jár a bányisz\ap. Az ide- esö kutakból hor-dJák. NmCI ban küzdő katonáknak vörös <iolso:uk átlag 3 napokat he- az uJ ev alk.álm.ábói,. egyuttal 
gen ajkuak, akik - legna- szenük, pénzért ee.m ad nekik keresztes nllk gyüjtenek. tenként és félek, hogy pár hét Szeretettel üdvözlöm Onöket 
~:~tjS:tn!!:tua~~a i;z~:m ~~ :e/e~~~t~::i ~;:a~:s:!a~h:~ Fi~h:tr h:::~,!o~e;:yi~jaM:; :~:~, ~~~eta a ~j~ i:a~é;: ::Jm uiu1~!!:~~ó~1C::'1 éas7i::; 
nyáazok és munkások mellett nem is, de a kegyetlen hideg magyar lapok szcrkesztőir,ek sze lezár, !gy nemC88k a töb- Cll6kos J.ános 
harcoló lnpot, általam tolmá- majd cea.k megtöri őket és ak- szívét, olyan országos gyUjtés bl Allamok, de a · jelek azerfnt ' 22 M!Jton St. 
csolják köszönetijket. kor bemennek ingyen dolgozni. lesz, hogy az a magyaroknak mi i.11 r. városi ID'iri munkil;. Warren, Ohio, 
l!:n pár hete köszöntem meg Hányan vagytok nem juni órök dicsöeéget hoz . minden te11tvérek scgitségére leazünl, Csókos J áno8 mea-hoeazabbi-
a himlcrvillei bii.nyászteevére:k bányászok, akik 20 centet sem más nemzetiaéggel szemben. utalva. tolta előfizetését erzy tél évro 
nemes segitségét és nagy öröm kaptok egy tonna Jadolásáért. Fogadják a leghálbabb kö- Remélem, ha minden nemes és 10 cent eUaáben. k.edvez-
mel olvastam a legutóbbi két Mi lesz veletek, ha az érett.e- szönelünket a eztrájkoló sziz mavar test\·el" és a kedvc11 ményes árban megrendeli a la-
lapsZllmban az ujabb nemei!- tek i11 kUzdó juni tényleg elbu- ezernyi bányász nevében la a magyar nők megmozdulnak, a pot e&'}' barátja részére. aki-
u.ivü adakozánól szóló nyug- kik'..' Azt hiszem, ti lesztek u himlcrvillei bánybztestvérek siker nem l'Mradhat el. nek cime: 
tázást. elsök, akik sirba kerültök, és bányásr.asazonyok, mert Még egyszer fogadják hihi.s Szilágyi Zsigmond 
Legjobban meghatott azon- mert akkor még 10 centet se onnan indult ki a gyiljté11, a köszönetünket kivétel nélkül. 107 Youngstown A.ve-
ban. hogy Mr. Fiaher egyene- fogtok kapni egy ton szén Ja- legelső pir cipő, a lcgeleó Pir A 1782. locaJ nevében Warren, Ohio, 
sen a Bányásalap homloké.ra dolásiért. dollir, de fogadják hálb kö- PáUobill E. Dlnes TU!ztelettel 
tUzte Cel kérelmét a dolgozó Ti vagytok sz okai, de nem szönetUnk~t Clevel_and, Ohi~ Box 226 Pttr.tl .H.-
Dányászokhoz, különöaen pe- hányjuk fel, hiszen már any- nemes suvO egyleti asazon~ai Royalton, Ill. 206 Fulton SI. 
dig a Qányái!r.aaszonyokhoz, 11 nyiszor be lettetek ti is csap- es munkástiraaink, valamint Wilrrerr,. Ob:io 
melr ben arra kéri őket, hogy \'a, hogy nem csoda, ha ma mindazok, akik bár 5 centtel Cleveland, Ohio -~- -
tőlük telhetöleg segitsenek a miir nem hiszlek senkinek. El- is, hozzájárultak a bányáaz.. 1928, Január 5. 
nyomorban, sátrakban, élelem Ismerem, sok jó juni bányász- testvérek megmente&é~e~, il- Tisztelt Szerk~sztő Ur! __ 
és ruha nélkül, mezitláb siny-1 lt"stvérem \'ágja a fát maga letve . gyö_zelcmre se~téséhe~, Bocsánatot kerel,, l_1og >: i;:!' ' 
~:f:enaa;:°~ü~~~:ne~ :;:::a:!~~~~t
1
\!:~t~1tr~e:. ké:!:i :r. k~i~~:~\i!
1
\1s~~m~:a:~ ~:ia;a~~:yáa:ta»:~t:t\;~: ~ ~ . :: 
ru:~::~::::~ meg is lett a l:okm::~P Jr~~~!~k ~~~ot\:;! :at::~~~~~: • ~~~~k~= ~~t~s!!::;7~a:n 1:f;:~\P.:~~~ { - .. · 
f~~!n~a~:~sz~~;'\gyi~t: ~;:: ~~l-t;~~l>e~j~~!~ e~::; ré;:~knek az uraknak csak :i:: eie~~~ú::et ~~~i~~-til':.. fi:~•':,_e'~]:'o;:e;':t;l~~r~i 
Simon nagyobb ;uhakülde- mcdett bányász árulta el küz- nnn_yit ilzen~k ";lég, hogy nem i:ettaégemne~,. me1~é~P!,·~ !.: ·11. t!!,dö11:rulladbt. . 
mépyt to\'8.bbitottak a sztráj- dó tesh·éreit, akik ma ki van- íogJa elfeleJtenr egy magyar döm egy cvt cl,.fa,•1lscl't.'l<'I, ": : 1Krr0:;.=:._cv~~~J: ~: 
::~:/~szonyainak és gyerme-1~~~ r!::a~r:~n:k•b::;~u::t ::~.l•á:itsen azik~iy::~: ~::~ ~et~ol:::i~.é~ azo~~·:::.ry ~~e~: :ffi~~~i:~nó~i*~~l~.e~ 
Örömmel olvasom a Subad- állal felfogadott fogdmegek zett _a h~r~ol6k érdek~ben és 1uekrc sz1wakedJe~ a b-.~,.:)u 75o, st.n. c1111 u. a. Von &cbUck. 
sAgban is, hogy c1E(ve1andban golyóinak is. ma is kurJa, hol a hiba ... Azt Bányli.ulap.:i~ meK.1,,, \.t:,ni. oo itana\ Bnlldio.J::, rmabnrgb. ~ 
~:b n:?'~~~~ul:~g~!ki::~ b6~l~;:~tk c~o~o~!~:ban:,ro!~r~ ~~~z::~ ~:~1á.~ ~:~~!1akpo::t J. l~~h:::n A.": 8 NAP A TENGEREN ~ 
;::~t e;zi~té~ula:aá:!yi:z:: ~~~:t~ :á~:;:~ak~:1~t:i:~ :in!~ank~s:6!~1 ~n~!:; J0:1;;;:;:;i Ohio Magyarországba 
.aeg-élyezéllére forditjik. ményem szerint ha ottani baj- mögött. hogy érezve azt a nagy Box 63 . ~•ft~~• ~ -
~u!~:-8\o;u:~!C:!;::; !~~i:~s::~rs:: =kk':rc::~ ~::r;:t~t~k:~tZi:~ :n{:!:~~ M~~::~w:;te1~:l A 1esn:1~:\!i61:.~ 
ma oly elterjedt lap, hoiY lán ez helyesebb utra fogja elkövetnek,. kivált 0?10 és Horváth,. &igmond COLUlmUS-ON 
:~; k:~~a~=.k~:~e~ :e:: ~~~it~n~s 8 m~:a:~J:d~;r::; ::~:J:!::z:':.y::;;:: ;:fr ci1~~a~:::n ot:~ ~1:i~-•t:.t'1S 
~~: odti!n~!:e:e~d:~~;~a~~ na1;:l~s:r~t·minden magyar :~~f!z~C:~!~~~ 8:;áJ:a~ Yatesboro, Pa. ,r~";~;~i:k:l~~~ 
.rek, hogy tőletek telheU!leg nyelven megjelenö ujságot, le- szalka, de most még nagyobb 1923 Január 9. SZ Broadway, Ntw To~k 
----- gyen az havi, heti, vagy napi- kitiutásea\ kell lennünk éa Tisztelt Uraim 1 NORTH GERMAN ' 
~ft· ::::·t~s::rm~o~~:a:ziá~ :z!y!:!:a:~~!~::~· i~i~eg~ ce~~!t k:~~~~ e11örf!~tem!! ~~ LLOYi> 
n)·iiszlap hoin lokára irt és ak- irják mindig .azt, ami a bá- egy uj cimet, a.melyre: szives-
kor bizonyos, hogy pár h:il nyhz éa 1n:Ar1 munkás testvé- kcdjék a lapot megindit&ni. 
mu lva nem i,ey foa állf!i a rcknek l!CgJtBégére, hasznára Az uj cim a következő: 
~ztrájkoió' bAnyászok ügyf'. lehet. George Linkó 
Nincs Amerikában talán egy Tudomásom van róla, ,hogy Rfd. No. 1. 
maí)'ar se, aki~ ne érintene, n bii.nyaurak nemcsak hirdeté- Rural Valley, Pa. 
vagy akinek ne volna rokona, seiket vonták ki a Bányástlnp- Mafadtnm tisztelettel 
vngy barátja, szu\ője, aki L,'1 bó_l, hanem. megakad.ályoztak Mrs. Sam. Naypaytr 
nyási:, vagy bány.i.sz volt wla m1ndc~ . h~rdetöt, akik csak Box 151 
mikor, !gy én is arra kérem a 1:gy k1cs1t 1s filggó helyzeti.Jen Yate&boro, Pa. 
J;ya;· nökel, mint Mr. FiBh\•t"· vam1ak a bAnyaura~t61, hogy 
Ne '!z;t-\'el.iék a s~om3zéd )6- a Bányászl~pban h.irdessenek, 1928 Január 9. 
módu asszonyának megem\ite• hogy ezzel 1~ gyengi~ék a bi- lgen tisztelt Fisher Ur! 
~ ni, hogy ezázezrek sátrakbsn nyászok lapJát. . . Engedelmet kérek, hogy igy 
AZ EGYETLEN 
fagyoskodnak, akiknek gye.- Ha ezt ezelőtt ttz evvel te- elmaradtam a fizetéssel, de 
szik, akkor talán sok kárt okoz:lir-~iiiiiiiiii.■iió-~~iiii~-~~--~~.,~-~;,-~-~-, - t t t t S S S S S S S S 1 $ $ $ $ $ $ S S S S • • S - lak volna a BAnyászlapnak, de 1 •- · 
- KI T UD MA AftftOL.. 
: HELYEZZE EL 11 : ~:~n:i~:k,k!';;/:i::: =:! MEGJELENT :;:;;:seit~~=:!t~ 
: MEGTAKARITOTT PtNZET BANKUNKBAN : ~~:u:~:~~A~~:z.:o~~~!~~ • • .. •Nl•~=~~r 1::~~ulNa~bb ~:~fffi~:F:[.€ ■, 
• Nf.luok nemcsak akkor talál barátságos klazolgáláara, .,. :f n:ö;:~ey:~~:~:rJ:okrr}'!!i,o; .. clff eNmb1ukn. ,.. 
: amikor beUtjét helyezi el, banem akkor lh. ha ÜffN- : lapjukat is me/ akarjik íoj- AZ AMERIKAI :::U :ni~~./1.!1': 
• bajos dolgában tanácsra van ;;zük8ége. .,. tani. . ::'~fu.111~b~~= 
• PitNZT UTALUNK át az óhatiba, gyoraan, pontoean .,. A megfojtás j kisérletekre MAGYARSAG HC111 11n,11elml muah - . -----„ KAZAi OGYEKET 6hazai ügyvédünk lelkilsme~ válaBzul, - tudomiaom sze- 1n ,,....u •••~kll 1 
1en és olcsón intéz el. .,. rint - az elmult 4 hónap ,. :; :::.;: ... ':!'~!..: 
Blr'i'tTJtRB ~% KAMATOT fizetünk , amit mind80 : al~tt ~nnyi uj el6fizetés, a~y- T ö RT E NE TE e!6. Kende 061& 16n.6n.t• 
: ltlhben lrunk be betHkönyvébe. .,. :~a u~ze~l~:.s~z7~~e~, ~
1
;; :~==t~= : 
Ne hidalja azokat, akik percentekben : e tekintetben meg van elégedve lrta: JCENDE GtZA ~.,.!:;!~='1L,.': ii 
merik a hazafieágot éa ellenségei a be- .. n Blmyáazlap szerkesztője is. ;; u e.m.JJff.c16 brlrol, 
vindoroltaknak, de t!mogase.a aajit baj- .. Igen kérem a BányAszlap t. Két k Ö t e t nla.mlnt a ,alPl'billorv. 
!':;;l~::~ri':;~k Pt;~f o;o:~~:~'t;.. : ~;~:~e=z~!:!~é!,z::tó~s:t~k m~! K é t dollár ::!dr;t~;.117~ 
:-: nyiszok bankj!ban helyezi el. :-: 11 8~trá jkolnak éa esetlea- hátra- KAPHATÓ ~.nti •.:;ruu: 
HIMLER ALLAMI BANK 
• Jékbso v,aaak, me<I nrun hl, "'''''•• ••~• " •b>· 
.. &zcm, hogy lenne köztilk csnk 1 .. ..,.11: 11:1id611lvNL&1oa" :::m.i:~r6~~ ., 1:: 
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A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai ma 1t y a·r Bányászuk 
e(rYellen lapja, mely szOntelentlr a 
bevándorolt bánybzok igaz!lirt &an:ol 
0 
A Magyar 
Bányászlap 
minden dolgában tanáccaal szolgál, 
minden ügyét díjmentesen elintézi. 
A ezolgilatokért soha senkitől egy 
centet ae fogadtunk el ée nem le. 
fogunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem kérünk ez. 
ért, minthogy, ha lejárt az- e16!iz~ 
tése és ha dolgozik, ujitaa. meg el&-
lizetését és ha lehet, 
SZEREZZEN 
UJ HIVÉKET 
LAPUNKNAK 
Minél nagyobb a ti.borunk, annil 
eredményesebQen tudunk hareolni a 
maa-yar binyász.okért. 
• A Magyar 
1 Bányászlap 
előfizetési Ara eJty évre 2 dollir, 
Jugoeláviába, Romániába. Eurger-
landba 3 dollár. (Maayarornáa- te-
rilletéröl ezidöszerint ki v,.n tiltva 
a ?afaayar Bányáulap). 
Magyar 
Himlervillc, 
Cim: 
Bányászlap 
Kentucky 
1928 FEBRUÁR 2. 
1 ' 
Ohazai mesék .... 
(Folytatú) izgatóan l!zép?) - Különös fil)'elméiw. njinlom Don- "~s ennek ll félelmetes n,akillu báró-
Dlna ki~ii:olgálta valaMennyit. Enni• nerburJi Walter bárót, a gyergyói harcok m.k olyan kék szeme van, mint a nefelejta 
Mo&t, amint fel1Ama111kodott kórhbi ,alóan törte a német azót. .\. beteg tisztek h611éL , olyan ueliden néz, hogy én nem tudom 
i,gy,n, csak derékig Játszott.. Remek, ~l meg lovaJiasan kirukkoltuk öuzes magyar Nyájas b61intá81al otthagyta Dlnát I miért, de ha rám tekint, inindi,r az apim 
U'utoa homloka sáppadtsi.l!'ára három vu:• tudományukkal, mely terménetesen CllU• egyeneljen a báró Agyiho,: ment. A fo. jut eszembe I szeretnek n~ki kezet caókol-
r-zintea ban\tdlt huzott 8 J11.envedé1. Szöke pa hibAa sz6b61 Alit. Dlna mosolyifOtt orvos felesége bArónó volt " esen a réven ni. Csak a:i: tart VW!za, hegy UIY&e hagy. 
haja halán'tekainál öazült s feje bubján i>l'-on, hOJrY „Bitte fizet"! t-s a tisztek mo- maglt la mintefl')' a fl'!url könlkbe tarto- ni, mert felényi büukea~g 11inc1 benne, 
ritkult. Ellenben vörhtm·es azakilla még t olyogtak, mikor ó mondh : "Tank!" Mert zónak érezte. A blrót61 turlakolta mindig mint a i'6dr&li esküdt emberben." 
r:agyobbra nl'!tt III egé111:en l,ettritette az.éle:; hát. a viz nm fizet III a tank más. mint a legelóazör, hogy aludt? Enyhlllnek-e fij- A baró ur ritkin J)am1ukodott, més 
mellét. Marcona vonbti.it megszépitette du.nke. Mégis nagyazerü~n me,rértették dnlmai? Vn1\,e valami klv1neága? mindig sokat uenvedett. F':jjelent.e ro111szul 
nemesazabilllu eJ(}'eneii orra s a szinte tul- l-gymlst. S akik ös1u:emosolyognak, azok Azalatt a többi beteg TJinln hizlalta aludt. erősebben saja-ott , nehezen gyó-
kicsiny száj. Kék szem'lini.'k J)!llantása _át_ 1u8r nem idegenek e,ymls!"a nbve. · szemeit, irigykedett a dol.tr.rra. gyuló seb. Olyanlj:or unalmában elnézte a 
liat.9 élll parancsoló volt, de egyszersmino Csak a báró nem kért ~~mmit. Elége- Milyen jó neki! Megtkpogatta a ruga- mezítláb jArkAJó DinAt 11 a1on a-ondolko-
oly bizalomgerjeazt6, amilytm csak a na- detten fekUdt viMza, :nint aki valami szé- nyoa, fiatal kart a vén bünöa - s neki 1.ott, hogy miféle családMI származhatik 
1,,yon JÓ embereke az.okott lenni pet ékezett. Dina mégi! C'd~ment hozzá s meg fogja mutátni csupa:1zon ia. ez a kedves teremtés? Sehoa-:, se tudta ki-
E(l'észben ,c,e a 42 évN báró mea 1g:s 1:yöniéd kézzel megigazgaltg. vánkoBait. Dina figyelmét nem kerlilte ki, hogy tnlálnl, megfiayelései ell'?nmondtak egy-
n:eavlaelten i111, mutatós férf: volt. Egéazse. Mire a (óorvos véj'igJárta a t.ermeket, nézik. Nem izgatta. Hozzá volt 111zokva, mbnak. ' 
zes korában nem ismerte a tétlensé,et. Hi- • fona már oly otthono&11.n tett-vett, mintha l,ogy tetuik: Hiszen Nyircg)'házAn szerel- - U.1ry szaladril me-itláb, mint e,ry 
vatását komolyan vette 111 11ionkivül 111zeret- mindig Pöstyénben teljesitelt volna 87.0l• mes volt belé az egész k6rltáz, a betegei született parasztleány.. de Jábacsklja 
tc. 11 jó könyveket III a terméuetet is. No, ~álatot. A belép6 föorvos e15tt Dina azon- ugy, mint a szanitécek a >l !iatalabb orvo.- kcakeny és finom, tartása előkelő. Modo-
meg mint minden katonati~zl, társa.séle- 1.al, szinte katonban jele11tkezett. eok. S ez nem t.ette elbluúmlottá. rán se lehet elmenni. Ha valamelyik sza-
lct Ólt. i:_: 8 most ezy lde.1r,;n oru.áll kórhá- A főorvos, aki békél)f!n fürdő-orvos - KönnyU ott a leg~r?bbnek lenni, a nitéc nem teazi meg, ami n klltelessége, 
:ában II szenvedéssel egy'.itt ölte az una- ,·o~t Pöstyénben, ahol e\ó!f szép as111zony hol alig van nő, - fele!OO a legtUze9ebb azonnal ázt mondja: f~ne II pofáját. 
lum is. fordult meg, akiket a a~p ruha még von- bókokra. - Nm tudom, hu bálban lennénk (Annyit már tudott a táró magyarul 
Mialatt behunyt szeffmel feküdt, a ::óbbá tett, egy pillanatig mintha meghök- l'gyütt, ahol sok a szép ki1aszony, táncol- hogy a fene, meg a pofa Jurva kefejezélll.) 
német tölgy-erdök zug!sára ifOn.dolt. Meg J.ent volna III azután ' müert{I tekintete vé- nAnak-e velem az urak CSll.k egyet i1117 De a vánkosomat oly gyongéden igaz. 
RTra, hogy milyen gazdailkodls folyik bir- Jfi~iklott a fehér Apoló'löi "köpenyen. Az.ok persze váltig esk:ilJöztek, hogy gatja meg, mint egy született baroneN é111 
lokán? Mert Donnerbu:-rr báró hata!- ~yomban azon a lágy hangján beszélt, csakis véle táncolnának. Dina mo111olyif0tt ö köszöni meg, ha beveazt>m az orvosalgo-
rnas majorátus ura volt. Igazin nem a 1,ielyet rangkUlönbség néll<ill t11ak a uép é11 nem hitt nekik. Ez II hu.n1111,talatlan, de mat. 
,:émet tiökön mult, · hoqy !-,gényfóvel ért n6k i111mertek. tlsztalelkü okos leány olybá nézte a fé1- Ugyan kic1110da ez a lt'iny voltakép-
meg 42 évet III el birt volna tartani egy (Másokhoz, még gazd!lg betegeihez illl, fiakat. mint a gyerekeket, akikre . holm{ J)en? 
ai,szonyt ! De még talált olyan tiutalel- t,lég nyers tudott lenni.) csacsi beszédekért nem k61! megharagud- - Urinö ! - döntötte el a kérdést 
küre, akit érdemelllnek i!~lt yolna arra, - Örlliök, hogy szere~cséaen megér- ui, de nem is szabad minrl.1>nt utánuk en- minden re.rtrel, midőn Dimi tartotta caé-
J,~icy ósei nevét vlaeljP.. Suk as111zonyt is- kezett. Magáról Sebestyé11 f,5orvoa ur sok .-edni. széjét, mi.r renelizetl:-. Vl\!l)' később, mi-
mert, aki felszarvar.ta az urát s a 111zende ttzépet itt nekem. Mivel onf„láldozó mük6- dl'!n karjira ti\maazkodva lépkedett a nyi-
hmyok is tulslirosan jók ':'olt.ak hduá. P~ déaé\'el rászolgtlt, iparkodom, hogy itteni DON?:JERBURGI WALT.ER BAROT tott ablakiz, karoSBzékéhe~. 
,liR' nem is valami 11acyon törte magát beosztAsa könnyü és kelkme,i Jegyen - a tRDEKLI DINA SZÁRMAZÁSA (Ez volt e1tész napjfl.n,i,k. fénypontja, 
1 lilánuk. . . lehetl'!séghez mérten. F.btPn a -teremben midőn oly közel érezte magához hajlékony Amint feltámaszkodott I szetnezett, vannak a legueretetrem1Htóbb betegeink Dina1 levelet irt Sebestyén főorvos ur- testét s gyönyörködött finüm metuésü ar-
i·ppen szemben megpillantc•t.a Dinát. Az - óket bízom gondjaira. f,s mivel maga nak. Megköszönte, hogy Pö!tyénbe küldte, cában.) 
i·blakon napfény ömlött be II megvilágitot- is rászorult a ml hire8 füdr~kM, hát mi• Rhol gyorsan telnek napj11i. Bresztovszky Urinő, aki csak fogJ11,1kozása folytán, 
t.4 kecses alakját, finom al"('ocskájlt. Lát- dön fllrödni megy, mái! ápolónl'! fogja he- doktor ur iszap-borogatás: rendelt a kar- a körUlmények "kénynere nlntt szakit né-
lára ii. báró szemeiből vafo.!'li oly gyerme- lyettesiteni. i:.:s --valahinyi;1-,r jelenti ne- jt.ra minden máaodik nap o:\s már ritkáb- ha a jó modorral. 
J.Cll öröm ault'llrzott, mint midón kis fiu kem, hogy kimerült, feln·entem az éjjeli ban nyilallik belé. (Elé~ C!loda: Dina - Aztán megint kételyei támadtak. 
1.oráb:ln uj játéksr.errel lrpték meg. Vé- t zolgálnt alól is. • most sem ,1igyázott maq-.ir:i. és éjszaka min - Megkérdezem tőle, mi fán termett? 
irtlenül Dina is rátekintett. Dina tiszteletteljesen h:illgattu végig. dig mezitláb 111zaladozott a kórteren'ben, Aber - mi közöm hoz:uí ! -· intette le !la• 
_ Mekkoru szakálla nini - gondol- - Igen s,:épen kö111Ztnöm jóságát s _ mint otthon.} ját magát a báró. Ich halie Glück! Jó 
f' Do:e~nk:;~~:s~~~i :i:~1:Ílr még azt maj~i~:r!o~:~a k;:J~:;e;:~klóban? me:!~~~!!!~a: i!!te;::~őlh~~sz:~bb;~n: ;}:~!f~_ö;tank;r:t~é;;rr \'alami madlir-
~em tudta, hov{1 osztják he? 0 csak uti- A f6orvos gyöngéden végigsimitott tiszturak. Már mindnyáj:in fel tudnak kel- Hát nerszc. semmit a"' akart a derék 
társait akarta M.tni. i:.:11 Cil<Jdálatos! Vala- Dina egészséges karján s ki~sé meglóbálta ni s igy kevés baj van velük. A báró ugyan hivaskapitány, csak igazi 1•émet alapoaság-
mennyi betegnek akadt e1y-szerre kérni- azt. még csak egy-két órlig üldCgél ·az ablak · Jal szerette tudni mindt!n'll'k a magyar!-
,. valója; szinte vezény111zóra 11zomjazott meg - Nem. A másik. mellett, aztán le kell fekUdme. Ha látnák, z.a.tát. li:s miután semmi má:c foglalkozúsa 
néhánr. a többinek orvo11s!t..,,a lett sllrgös, Megtapogatta azt is. his~en nem milyen félelmetes kUlseji; emqer: vörhe- nem volt, ráért minden cJekélységen gon-
holott máskor rimánkodá!'l~a J1em akarták esett rosszul. nyes szakálla egészen betrkr.rja a mellét. dolkozni. He\'erészve, vagy (ildögélve, már 
t.evenni. - No, majd megmut:itja ruha né!- -;.:s azt mondják, hogy ann)'I kitüntetése fZ!Ízszor is véJiggondoltn egész életet. 
(Szándékosan. vagy önkényt.elenUI, de kül s pontosan ugy hasr.nfi1~a a fürdőket, Yan, hogy tán cl se férné1i.rk a mellén, ha Hogy mi értelme volt eddig? €.s mi értel-
r:ivasz.kodott mind, hogy közelehbr61 lát- amint rendelem. mindet felrakná. 0 a legid~aebb tiszt é111 me lesz később, mikor m1>góregszik? Ta-
hassa Dinát. Talán közelri'íl nem is olyan ll:111 sugva tette hozú.: nngy'tekintélye van a többi"k elött. lan ugy fog üldögélni, ndnt Bnrbarosaa 
7-Dl OL»A..L 
DINA CSODALATOS TORttNETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTBA 
.frigyes császár, aki\lez vi.lrhenyea azakáJ. 
laval állitólag na2Yon haM,n!itott. 
(Barbarosaa Friayca., .11 rótllsakillu a 
német monda sterlnt nem halt mea-1 Éo 
barlangban ül, k6autal 1nt'llett ■ alszik.. 
Szbadok óta alszik .... rőt szakálla mh-
kere■ztlll nl'!tt a kl'!autal !Apján.) 
Donnerburg blró, minJ. valamennyi 
német katonatiszt. uentOI hitt a 11éinet 
hadN!reg verhetetle11111l!ré-tx>n. De mép& 
ua-y folytak a dol.rok, ahCl"f a mazuri-ta-
vaknál aratott fényea ,ryJU'1emkor indul-
tak. A német nép pedig •zömyü inaégre 
jutott. Már az is elég volt, amit a lapok 
a &zigoru cenzurn mellett err61 irtak 1 
Hát amit el keltett Jiallgat>'liok\ Egy dél-
után azt olvasta, hogy a kórházakban mir. 1 
csak azok a betegek knpnak tejel, kiknek 
felépülésében biznak az orvc'Klk. €5 ö, a.ki 
annyiszor azembenézett a lmlállal, megbor 
:!.Ongott attól a kegyetlens(gtlll, hogy uok-
tól megvonják a tejet, ak!ir: 11gyi1 meg fot-
nak halni.. 
Azell'!lt még 111 utols/J 1ridkat élö ra~ 
!ógyilkosok k.ivblllágait is t'!ljeaitettékl K.i-
P.j tette a lapot kezéből. A terem hol elsö-
tétült, hol kivilágosodott, aszerint, ahOIO' 
r. tavaszi fellegek caoportt.<rultak, azétoe:ii:-
lottak, vagy elauhantak n naptányér f~ 
lett. A baró körlllnézett. Egyedül volt Baj-
iársai mind átmenek a 8%311oda egj-kori 
játékszobájába. Leveleket irtak, sakkoz. 
tak. 
Csak néhiny pillanatig volt egyedül. 
Din111 suhant a terembe. W!p:te-kézimunká.-
ját hozta s egy caomó gyi'!ngyvirág volt a 
kezében. Mo1110Jyogva kötelcdett s mutatta 
illatos bokrétáját. 
- Hogy hivják ezt nemetlll, blró ur? 
- Mallllöchen. 
- Maj-glökhen. Ez u1ty-e, azt teezl,. 
inájusi harangocakák? 
- Jawohl ! (Igen.) 
- Milyen furcsa .... ,1mit az egyik 
nép gyöngyhöz hasonlit, azt a másik ha-
rangnak látja. MeJint töhl-tt tudok egy 
liZÓVI\I. Köszönöm az oktr.tftst: te111aék a 
tandij! Kedvesen átnyujtotla bokrétAját. 
A báró elfogadta, me~~agolta. 
- Keszenem s11epen. 
(Igy bes.zéltek minrlig egymással. Di-
na néhány szót németül, '! bá'ró néhan:r 
szót magyarul.) 
- Tudni-e még, hoty :nondani mátyA. 
rul: Mein liebee Kind? 
- Azt te111zi: kedves irrcrmekem. 
(F,olytatisa köTetlln.!k) 
EGY MOSTOHAAPA apa már ~égy izben hajtott vagyonkát az ö nevére irassa.·a terem_ közepére,. előrántotta Alapy ezután a füstölgő re- Gizella_ husz é\'es leány bucsu- ' naglott a földön mezitelcnfil 
REMTEXTE végre - es .aulroMbb ~övet- A~ asszony ezt nem ~ .tte meg, ! revolveret és elkiáltotta ma- volverrel , a kezében eltAvozott zott volegl!nyét61, Bogátsy Jó- lmajd amikor eazméletét veu: 
• . --. ke~mények· né.lkuJ - t1ltot~ n:11re ~z ember az egesz faml- ,gát: . . n korcsmából, de az ut~n zsef molnársegédtól, aki az l telte, ottmaradt és a nagy hl-
A t~rda1 tör:,.•enyszék sulyos ~utétet. ~ . b1ró.3ág ~ét é': ~.''.! kiverte a házából. Az el•1 .- Mo~t maJd elválik, hogy szembetalálkozott a harmadik llnn~pckre hazakészUlt szülő-Idegben meg-fagyott a laká&-
bün miatt fogta perbe és mon börtönre ,telte Koc1111st, aki uzott család Kalocaán telepe- ki a legeny a caárdában ! Veres testvérrel, Alapy az utol faluJába. A leány aggódott a ban. A rokkant katon ifODd 
dott ítéletet_ Kocais_ Sán~o~_ 1. fellebbezett, mig .. az ügyéaz dett meg. Ám F~ldl~szky ott E.r.után odalépett az egyik s?. golyót Verca • Józsefre sü- völegényéért és megkérde2Ste, zásával megbizott cse~édle{i 
0 
a hara111Ztos1 Horvath ~oldb1r- megnyugodott az 1teletben. sem hagyott nekik békét. Meg- lcgenyhez, Juhlsz Jánoshoz I tötte. A golyó Veres nyakán hogy nem fél-e a sötét ország Nagy Boriska a szomszéd k::. 
tokos gazdatisztjér öl. Kocsis (Brassói Lapok) jelent és bicskájával _ hado- rákiAl tott: ment keresztUI, átütötte az uton, mire Bogátsy elővett aégben ünnep,•'t Hllleinél é1 
Sándor két évvel ezelőtt, hogy --o-- nászm akarta feleségét a földi - Mondd meg, hogy miért ütóeret és a szerencsétlen em- 1.sebéből egy Frommer-pisz. csak amikor az ünnepek utna 
elaó fel esége titokzatos körül- EGY l:V/ BiJRTŐNT KAPOTT í,tirására kényszeriteni. Pál haragszol? ber n~hány perc alatt meghalt. tolyt és megnyugtatta meny- hazajölt, látta. hogy gazdAja 
mények között elhunyt, meg- AZ APAGYILKOS fia erre lekapta a falról a pus Vála111zt l!l!m várva, elaüWt- A gy1~ko11 ezutAn elmen~k~.lt. a!Szontát, azzal, hogy a fegy. a szoba közepén meztelenül 
hii.r.asodott. FeleségUI vett egy -- kát és a tusával ütött apja ke- te revolverét. A golyó Juhász. Az ügyet a kecskeméti tor- ver megvédi út minden bajtól. fekezlk megmerevedve és a 
tordai özvegyet, akinek jelen- Földinszky János bocaá.ni zére, hogy klllase markából a nak jobb csip6jénél ment be vényszéken Aág Miklós tanács Ekö.zben a fegyver véletlenül patkányok mlar szétmarcanifOI 
téktelen vagyon~n kivO\ e~ g~zdá)kodó n~gyon durvlin bicsk~t. Erre F~ldinszk~ du_la- és a hátán jött „ki. Juhász Já- elnök tAr~alta. J\lapy önv~ el~~lt és a golyó a leányt a lák a etstét. A csendl'!néf 
12 éves leánya 1~ volt. Kocs1111 . ant II családJával. Feleségét kod1u kezdett fiával, ak, apJát nos eszméletlenul fordult le a delemre hivatkozott, de a k1- fcJen sulyosan merJ.sebesitet- nyomban meginditotta a JIYO-
euel _a mostohaleányával t.il- ilWtte-v?1e, gyermekeit ki- hoaazu , tuaako~~III után szivcn ~zékröl. • hallgatott tanu~ ~e.gcúfolták te. Mészáros Gizellá~ ~letve- moz,ást. A kihallgatott e11eléd 
tott visz.ont folytatott s felesé- nozta, es a háboruban, noha lötte e111 a feJet puskatussal A!npy lllltván pedig most vallomását. A blJ'ósnR. két n~- azélye9 állapotban 111Zalhtották leány azt vallotta, hogy gaz. 
a-~t kinozta, vcrh-.. ey~ hogy a n~m hivták be katonának, n_1é- szótver~e. Földinszky Pált a mllr szipte tajtékoz.va, eszeve- po111 tári)'.aláa ut.6.n deli8n ki- be az egri közkórházba. Bo- dája engedélyével ,ment az On-
f1gyelmét a bünos viszonyról g1s bevonult, hogy családJá• kalocs1u törvényszék eröa fcJ . netten JISvöldözött tovább. A hlrdett~ 1téleté~ .e Alapy Ist- gátsy Józsefet II csendörség nepekre rokonait meglAtogu.tnl 
elterelje. A bünös szenvedély nak rosszabb sor,;a legyen. J,"ül indulásban elkövet.ett szándé- hatlövetU Frömmer-pisztoi)'• vánt tizenöt ev1 fegyházra !ttartóztatta, menyasszonya a sr:omnéd faluba nem tehet 
ugy került napvilágra, hogy a dinszky 1918 őszén tért ha11a k~s emberölésért hathavi bör- !Jól egy ujabb golyó repült ki. i~élte. kihallgatása után azonban róla, hogy p.zdiijit tá.volléle-
tzülésznönek a 12 é,·e111 leányon falujAb11. Amig a részeges gaz tönre itélte. A budapesti itélő amely Veress Imrét találta el, (Magyarország) szabadlábra helyezték, mert ben ilyen kata111ztróía érte. A 
titkos mOtétet kellett volna. da tá,·ol volt, fiai é111 szorgal- tábla KiJlay tanácsa az apa- akinek :i gÖlyó a 001 fel16 kar ~ bebizonyosodott, hogy a sze- csendl>rség a debreceni ügyéai 
vógrellajtania. A vir.sgá!at mas felesége igyek"ö munkA- ;ryilkos fV! büntetését felemel- fába íuródott. Egy ifOIYó Ko- VÉRES LAKODALOlll rencsétlen8Cg véletlenül tör- lllégnek tett jelentést a borzaJ. 
megindult a ekkor az Is k.ide- val néhány hold földet szerez. te egyévi börtönre. vács Jözsefet találta el a azá. hint. Az eljárá111t azonban foly. ma9 esetr61. 
rü lt, hogy a különbe·n fejle~ tek. Földin!lZky rá akarta ven- (Uj Nemzedék) ján. Kovács életveszélyes sé- A borsodmegyei Hanl!,átll tatják e llene. 
len leányon maga a mostoha- ni feleségét, hogy n szerzett .-:>- rüléseket szenvedett s csak J-ör.aégbea véres lakodalmat (Pesti Hirlnp) (Peeti Napló) 
' HA 111 k•l1•-• lztl, •tl.uo!t•• hU.ltl Italt ah~ 
111111, kh•1tl.laml11ol•110tt• 
CllERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORAIIGE -nrr PEACHES 
■LATZ Ú WIDl!:MAN &ÖIIÖK KIV.&.L6 IZOIKI 
SANITARY BOTTLING CO. 
ŐT E!tlBERT LÖTX LE, 16 nagynehezen tudott fel~pülni. 11\rtottak. A lakodalmi tAnc --o--- --o-
tVI FEGYHÁZAT KAPOTT A tömeg pedig a rémülett61 kö7.ben Burlai Lajos Ö18zeaz6- EGY !tlEGFAGYOTT ROK- HA EGYLET8NBK 
ALAPI ISTVÁN VASUTI földheflYökerezet~. Jibbal állt lalkozott, majd dulakodni kez- KANT KATONA notTTES-
SEGtDTISZT és aenki sem mert közeledni a JE1tt Kerekes Jt\noSllal, akit TET SZtTRÁGTÁK fMl1hnx1ra, leoilpoplno, l>o-
revolverrel hadonázó Alapy- agyonszurt. Kerekes -Táno111 h•I A PATKÁNYOK rlUkra, bdll kUplJ Jeg,,elaw, 
Augusztus 20-lin buC!lu volt hoz. Ez pedig az ajtóhoz huz.6. tan esett éssze a lakodalr•U luncA t~bükre, DOfW -,,A 
Uj111zbzon, este pedig nagy dott a onnan ujabb két lövést n~p között. Budait letarlóz- Mikepércs köL!légben Rácz ,::ép lrloitelü "'1f)ffllawd• 
mulatlllá!Jt)t rendeztek M2lnár adott le. Az egyik golyó Veres tatták. György rokkant katona, aki a nM()kra rx,l1ta uUWge, 
József vendéglójében. A bál- Albert gyomrán ment keresi- \Magyar Hlrlap) narctéren idegaokkot kapott ■ aJdttlJ• • llfltm'D' B-.,la-
::~i:!~~~!!:~~~b:~i::: 1!~ tül, -~~t~=t:t~k~a ~~:~~~ vtLETLENIJ~ 1ETÁJTTE :~~ne~oh~u;:~ ~=~!o:;il:::: lap NWoatld/6L 
ajtóban megjelent Alapy lllt- ba azállitották, ahol gyon ope- A MENYASSZZONYÁT ján egyedOI maradt a laká- ->-
ván MÁV segédtiszt, lev~nte- rációval 111ikerült megmenteni i,án. Rohamot kapott, lezu- t M0 •llfl:T B6nlPUt.,-I W. 
WILUAMSON, w • .,,._ oktató. Alig tartózkodott né- at életnek. Az ötödik ro!Yó Andorna községben kari- hant az igyr61, letépte magi- nj/duok lrjdk ~di 
,_ ______________ _.. hány percig az ivóban, klAllt ~zerencsére senkit aem talilt. csony el■ő est.éjén Mészáros ró! az ln,et & r(ll'C86kbe.n vo- ~-
" ' ■.leu.a :ain.UzLil' 19'l8 FEBRUÁR 2. 
